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Tilastokeskus alkoi syksyllä 1988 suunnitella säännöllistä 
ja kattavaa tilinpäätös- ja tuotantotilastoa eräiltä tähän 
asti heikosti tilastoiduilta palvelualoilta. Oheinen sel­
vitys siivouspalvelusta, ympäristöhuollosta ja pesulapal­
velusta liittyy käynnissä olevaan palvelualojen kuvauksen 
kehittämiseen. Selvityksessä kuvataan näiden toimialojen 
kansantaloudellista merkitystä ja kehitystä, yritysraken­
netta, tuotantoa, työllisyyttä ja yritysten liiketaloudel­
lista asemaa. Tiedot on saatu pääosin Tilastokeskuksen 
kansantalouden tilinpidosta, yritys- ja toimipaikkarekis­
teristä, työssäkäyntitilastosta, konkurssitilastosta ja 
verohallituksen elinkeinoverotusrekis teristä.
Selvityksen on laatinut VTM Pekka Rytkönen. Lisäksi jul­
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TIIVISTELMÄ
Suomessa oli noin 850 siivousliikettä, 290 ympäristöhuol­
lon yritystä ja 400 pesula-alan yritystä vuonna 1988. Li­
säksi erityisesti ympäristöhuollon piirissä toimii lukui­
sia ammatinharjoittajia. Tähän tarkasteluun kuuluvat val­
tion ja kuntien omistamista jätteenkäsittely- ja viemäri­
laitoksista ja keskuspesuloista ainoastaan yhtiömuotoiset 
yritykset.
Siivousliikkeiden kokonaisliikevaihto oli vajaat 1,6 mil­
jardia markkaa vuonna 1988. Se oli ympäristöhuollon yri­
tyksissä runsaat puoli miljardia markkaa samoin kuin pe­
sula-alan yrityksissäkin.
Siivousliikkeet työllistivät 15 200, ympäristöhuollon yri­
tykset 2 100 ja pesula-alan yritykset 2 700 henkeä vuonna 
1988.
Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin läänien yhteenlas­
kettu osuus siivouspalvelun toimipaikoista oli lähes 70 %, 
ympäristöhuollon toimipaikoista runsaat *+5 % ja pesulapal­
velun toimipaikoista vajaat 60 % vuonna 1988. Näissä lää­
neissä toimineiden toimipaikkojen osuus siivouspalvelun 
liikevaihdosta oli 75 %, ympäristöhuollon liikevaihdosta 
runsaat 65 % ja pesulapalvelun liikevaihdosta noin 65 % 
vuonna 1986.
Siivouspalvelun toimipaikat lisääntyivät suhteellisesti 
eniten Uudellamaalla vuodesta 1986 vuoteen 1988. Niiden 
määrä kasvoi runsaasti myös Hämeen läänissä. Ympäristö- 
huollon toimipaikkojen suhteellinen lisäys oli suurinta 
Lapin ja Kymen lääneissä. Pesulapalvelun toimipaikat li­
sääntyivät suhteellisesti paljon vähemmän kuin siivouspal­
velun tai ympäristöhuollon toimipaikat. Eniten pesulapal­
velun toimipaikkojen määrä kasvoi Vaasan läänissä.
Suomessa toimi keskimäärin yksi pesulapalvelun toimipaikka 
8 910 asukasta kohden vuonna 1988. Pesulatiheys oli suurin 
Uudellamaalla ja pienin Mikkelin läänissä. Pesulatiheys 
kasvoi kaikissa muissa lääneissä paitsi Kuopion läänissä 
vuodesta 1986 vuoteen 1988.
Käyttökateprosentti oli siivousliikkeissä keskimäärin kym­
menen, ympäristöhuollon yrityksissä 28 ja pesula-alan yri­
tyksissä 18 vuonna 1987* Käyttökate on ympäristöhuollon 




Palvelualojen(1) kansantaloudellinen merkitys on lisäänty­
nyt maassamme nopeasti 1980-luvulla. Nykyisin melkein 60 % 
tuottajahintaisesta bruttokansantuotteesta tuotetaan pal­
velualoilla. Tuottajahintaisen arvonlisäyksen kasvu on ol­
lut palvelualoilla selvästi ripeämpää kuin koko kansanta­
loudessa keskimäärin. Työllisestä työvoimasta palvelualo­
jen osuus on suunnilleen yhtä suuri kuin bruttokansantuot­
teestakin .
Erityisen nopeaa kasvu on ollut kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalveluissa sekä teknisessä palvelussa ja palve­
luissa liike-elämälle. Pääosa näistä palveluista on yrit­
täjätoimintaa. Julkista toimintaa on lähinnä vain puhtaus- 
palveluissa.
Edellä mainittujen palvelujen ripeästä kasvusta huolimatta 
niiden taloudellista kehitystä kuvaavia virallisia tilas­
toja on melko vähän. Tämän vuoksi Tilastokeskus alkoi 
vuonna 1988 suunnitella näiden palvelualojen säännöllistä 
ja kattavaa tilinpäätös- ja tuotantotilastoa. Vuonna 1989 
näiltä palvelualoilta tehdään perusselvitykset. Ne kuvaa­
vat toimialojen kansantaloudellista merkitystä ja kehitys­
tä, yritysrakennetta, tuotantoa, työllisyyttä, yritysten 
liiketaloudellista asemaa ja ulkomaankauppaa. Selvityksiä 
käytetään myöhemmin hyväksi säännöllisen tilastotuotannon 
suunnittelussa. Ne laaditaan hyödyntämällä olemassa olevia 
aineistoja, jotka koostuvat lähinnä





- toimialajärjestöjen keräämistä tiedoista.




- liikkeenjohdon, kirjanpito- ja lakiasiainpalvelu ja
- markkinointipalvelu.
(1) Palvelualoilla tarkoitetaan uuden toimialaluokituksen 
(TOL 1988) mukaan kauppaa, ravitsemis- ja majoitus- 
alaa, kuljetusta, tietoliikennettä, rahoitus- ja va­
kuutusalaa, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelu­
ja, teknistä palvelua ja palveluja liike-elämälle, 
julkista hallintoa ja maanpuolustusta, koulutusta ja 
tutkimusta, virkistys- ja kulttuuripalveluja sekä jär­
jestö ja uskonnollista toimintaa.
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Tämä selvitys käsittelee puhtauspalveluja, jotka muodosta­
vat pääosan niin sanotusta palveluteollisuudesta. Puhtaus- 
palvelut luetaan toimialaluokituksen luokkaan 66 "Puhtaa­
napito ja pesulapalvelu". Siinä ne jaetaan kolmeen pääryh­
mään, jotka ovat siivous, ympäristöhuolto ja pesulatoimin­
ta.
Siivouspalvelua on lähinnä asiakkaan laskuun tapahtuva 
tehdas-, liike- ja toimistotilojen siivous sekä julkisten 
laitosten kuten sairaalojen, koulujen yms. siivous. Tämän 
lisäksi siivousliikkeiden vähäisessä määrin suorittama ko­
tisiivous luetaan tähän toimialaan. Myös nuohous ja lumen­
luonti katolta sisältyvät siivouspalveluun.
Ympäristöhuoltoon luetaan kiinteiden jätteiden ja jäteve­
den poistaminen, lokakuljetus, jäteveden ja ongelmajättei­
den puhdistus tai käsittely sekä teiden, katujen viher­
alueiden ja ulkotilojen puhtaanapito ja hoito.
Pesulapalvelut käsittävät tekstiilien pesun, mankeloinnin 
ja silittämisen sekä itsepalvelupesulat. Pesulapalveluihin 
luetaan myös tekstiilien vuokraus, värjäys, korjaus ja 
säilytys.
Selvityksessä käsitellään aluksi puhtauspalvelujen kansan­
taloudellista merkitystä ja kehitystä. Tämän jälkeen siir­
rytään tarkastelemaan yrityksiä. Tarkasteluun kuuluvat 
valtion ja kuntien omistamista jätteenkäsittely- ja viemä­
rilaitoksista ja keskuspesuloista ainoastaan yhtiömuotoi­
set yritykset kuten Ekokem Oy. Ensin kuvataan yritysten ja 
toimipaikkojen määrää, henkilöstöä ja toiminnan laajuutta. 
Sitten tarkastellaan yritysten liiketaloudellista asemaa.
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2. PUHTAUSPALVELUT KANSANTALOUDESSA
2.1. Siivouspalvelu ja ympäristöhuolto(1)
Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon osuus tuottajahintai- 
sesta bruttokansantuotteesta (BKT) oli runsaat puoli pro­
senttia vuonna 1988. Näiden palvelujen arvonlisäys on kan­
santalouden tilinpidon mukaan lähes kokonaan yrittäjätoi­
minnan tulosta. Julkisen toiminnan osuus on pieni. Tämä 
johtuu siitä, että esimerkiksi kunnan järjestämä jätteen­
kuljetus on harvinaista. Tavallisesti kiinteistöt sopivat 
suoraan jätehuollon yritysten kanssa jätteiden keräilystä, 
lajittelusta ja kuljetuksesta. Poikkeuksen muodostaa pää­
kaupunkiseutu. Siellä Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuus­
kunta (YTV) hoitaa osittain alueen jätehuollon. Tämän li­
säksi kuntien omistamat jätteenkäsittely- ja viemärilai­
tokset luetaan kansantalouden tilinpidossa yrittäjätoimin­
taan. Julkiseen toimintaan sisältyy vain kuntien järjestä­
mä jätteiden keräily ja kuljetus sekä kaatopaikat.
Kaikkia puhtauspalveluja ei kuitenkaan lueta kansantalou­
den tilinpidossa varsinaisen "puhtaanapidon" toimialaan. 
Valtion ja kuntien teiden ja katujen puhtaanpito sisältyy 
muun tienpidon ohella pääosin maa- ja vesirakentamiseen. 
Valtion ja kuntien siivoustoimi luetaan etupäässä julki­
seen hallintoon. Osa kuntien viheralueiden, urheilukentien 
yms. hoidosta ja puhtaanapidosta kuuluu puolestaan virkis­
tys- ja kulttuuripalveluihin.
Kaiken kaikkiaan siivouspalvelu ja ympäristöhuolto ovat 
maassamme varsin nuoria toimialoja. Ensimmäiset yritykset 
perustettiin 1950-luvun alussa. Näiden toimialojen merki­
tys kasvoi kuitenkin vasta 1960- ja 1970-luvuilla. Silloin 
yksityinen siivouspalvelu laajeni vähitellen pääkaupunki­
seudulta myös muualle maahan. Ympäristöhuollossa puoles­
taan jätteiden kuljetustarve kasvoi nopeasti kaupungistu­
misen ja teollisuusjätteiden lisääntymisen myötä. Tästä 
syystä oli kehitettävä jätteenkäsittely- ja kuljetusväli­
neitä. Yksi merkittävä virstanpylväs oli myös 1970-luvun 
lopussa säädetty jätehuoltolaki.
Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon palvelujen kysynnän 
ripeä kasvu on jatkunut edelleen 1980-luvulla. Kansanta­
louden tilinpidon mukaan näiden palvelujen kiinteähintai­
sen arvonlisäyksen vuotuinen kasvu oli keskimäärin yli 
kuusi prosenttia vuosina 1980-88. Tämä oli noin kolme pro-
(1) Kansantalouden tilinpidosta ei saada eriteltyä tietoa 
siivouspalvelusta ja ympäristöhuollosta. Kansantalou­
den tilinpidon noudattamassa toimialaluokituksessa 
siivouspalvelu ja ympäristöhuolto kuuluvat toimialaan 
"Puhtaanapito".
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senttiyksikköä nopeampaa kuin koko BKT:n kasvuvauhti vas­
taavana aikana.
Siivouspalvelun kysyntä on lisääntynyt toimitilojen pinta- 
alan kasvun myötä. Tämä on ollut 1980-luvulla noin kolme 
prosenttia vuosittain. Lisäksi tekninen kehitys on lisän­
nyt siivoustarvetta, koska ATK-laitteiden yleistyminen on 
kohottanut työympäristöjen puhtaus- ja pölyttömyysvaati- 
muksia. Siivouspalvelun kehitystä on leimannut myös eri­
koistuminen kapeille osaamisen alueille kuten esimerkiksi 
elintarviketeollisuuden tai sairaalojen siivoukseen.
Kaiken kaikkiaan siivouskustannukset olivat maassamme il­
man kotitalouksissa tehtävää työtä arviolta 9.9 miljardia 
markkaa vuonna 1988.(1) Tällä hetkellä yksityisten sii­
vousliikkeiden osuus kaupallisista siivousmarkkinoista on 
hieman yli 10 prosenttia.
Ympäristöhuollon palveluihin kuuluu nykyisin perinteisen 
jätteiden keruun ja kuljetuksen ohella myös niiden käsit­
telyyn ja hyötykäyttöön liittyviä palveluja. Lisäksi ympä­
ristöhuollon hallinnon, suunnittelun ja valvonnan merkitys 
on lisääntynyt.
Jätehuollon kokonaiskustannukset olivat maassamme arviolta 
miljardi markkaa vuonna 1988. Niiden vuotuinen kasvu on 
ollut viime vuosina noin 10 %.{2)
Suomen Siivousteknisen Liiton mukaan siivoustyötä teki ar­
violta 95 000 henkeä vuonna 1989* Tämä arvio käsittää var­
sinaisten siivousliikkeiden työntekijöiden lisäksi myös 
muilla toimialoilla työskentelevät siivoojat. Luku sisäl­
tää myös monia ammattiryhmiä, joissa siivoustyö muodostaa 
vain osan, joskin merkittävän osuuden työajasta. Tästä 
ovat esimerkkinä sairaala-apulaiset, joiden työajasta noin 
40 % kuluu siivoustyöhön.
Ympäristöhuollon tehtävissä työskentelevien määrästä ei 
ole tarkkoja tietoja. Tosin Tilastokeskuksen työssäkäynti- 
tilastosta saatujen arvioiden mukaan maassamme työskenteli 
noin 14 000 ympäristöhuollon työntekijää vuonna 1987- Kun­
tien osuus työntekijöistä oli yli 85 %• Valtaosa kuntien 
työntekijöistä työskentelee teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapidon tehtävissä. Yksityisen alan työntekijöistä 
suurin osa toimii jätteiden keräilyn ja kuljetuksen pii­
rissä.
(1) YLEINEN TEOLLISUUSRYHMÄ: Palveluteollisuus: Alat ja 
ammatit. HELSINKI 1988.
(2) SUOMEN JÄTEHU0LT0LIITT0 R.Y.
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Työn tuottavuuden(1) kasvu on ollut hidasta siivouspalve­
lussa ja ympäristöhuollossa 1980-luvulla. Kasvu on kuiten­
kin nopeutunut jonkin verran 1980-luvun puolen välin jäl­
keen. Palvelualojen keskimääräistä tuottavuuden kasvua ei 
ole kuitenkaan pystytty saavuttamaan.
Tuottavuuden suhteellisen hidas kasvu johtuu etenkin sii­
vouspalvelussa alan työvoimavaltaisuudesta. Tosin siivous- 
koneiden ja -laitteiden käyttöönotto on nopeuttanut ja ke­
ventänyt työtä.
KUVIO 1. Yrittäjätoiminnan tuottavuuden kehitys
siivouspalvelussa ja ympäristöhuollossa 
sekä palvelualoilla keskimäärin kansan­
talouden tilinpidon mukaan vuosina 
1980-88, ind.(1980=100)
------ Palvelualat -------- Siiv.palv.& ymp.huol
Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon yhteenlasketut inves­
toinnit ovat kasvaneet varsin epätasaisesti 1980-luvulla. 
Niiden kehitys on ollut myös selvästi hitaampaa kuin pal­
velualoilla keskimäärin. Vuonna 1984 tapahtunut investoin­
tien raju nousu johtui Riihimäen ongelmajätelaitoksen pe­
rustamisesta. Pääosa näiden toimialojen yhteenlasketusta 
bruttopääomakannasta koostuukin kansantalouden tilinpidos­
sa jätteenkäsittely- ja viemärilaitoksista.
Kaiken kaikkiaan investointiaste(2) on laskenut siivous- 
palvelussa ja ympäristöhuollossa jatkuvasti 1980-luvulla 
lukuun ottamatta vuosia 1983 ja 1984.
(1) Työn tuottavuuden kehitystä kuvaa yrittäjätoiminnassa 
kiinteähintainen arvonlisäys/tehdyt työtunnit.
(2) Investointiaste on kiinteän pääoman bruttomuodostuksen 
suhde tuottajahintaiseen arvonlisäykseen.
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KUVIO 2. Yrittäjätoiminnan kiinteän pääoman brut-
tomuodostuksen kehitys siivouspalvelussa 
ja ympäristöhuollossa sekä palvelualoil­
la keskimäärin kansantalouden tilinpidon 
mukaan vuosina 1980-88, ind.(1980=100)
------ Palvelualat -------- Siiv.palv.4 ymp.huol
Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon kansantaloudellista 
kannattavuutta kuvaava bruttokateprosentti(1) on liikkunut 
55 prosentin molemmin puolin koko 1980-luvun ajan. Brutto­
kateprosentti oli korkeimmillaan 1980-luvun alussa ja sen 
puolen välin jälkeen, josta se on laskenut hiljalleen vuo­
teen 1988 saakka.
Pääoman bruttotuottoaste(2) on noussut puolestaan jatku­
vasti vuodesta 1982 vuoteen 1988.
(1) Bruttokateprosentilla tarkoitetaan bruttotoimintayli- 
jäämän suhdetta tuottajahintaiseen arvonlisäykseen. 
Bruttotoimintaylijäämä käsittää yrittäjäin toiminta- 
ylijäämän ja kiinteä pääoman kulumisen.
(2) Pääoman bruttotuottoaste saadaan suhteuttamalla brut­
totoimintayli jäämä kiinteän pääoman bruttokantaan.
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TAULUKKO 3. Bruttokateprosentin ja pääoman brutto- 
tuottoasteen kehitys siivouspalvelussa 





1982 53,9 3, 3
1983 54,1 3,5
1984 53,9 3, 6
1985 54,8 4,0




2.2. Pesulapalvelu ja tekstiilien vuokraus
Pesulapalvelu sai maassamme alkunsa värjäämötoiminnasta 
l880-luvulla, jolloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen 
kemiallinen pesula. Asiakaskunta koostui aluksi etupäässä 
yksityisistä kotitalouksista. Myöhemmin pesulapalvelu laa­
jeni myös teollisuus- ja laitospesuun. Tekstiilien vuok­
raus tuli mukaan 1960-luvulla. Se käsittää tekstiilien 
hankinnan, niiden pesun, korjauksen, kuljetuksen ja muun 
huollon. Tekstiilien vuokrauksen tyypillisiä tuoteryhmiä 
ovat työvaatteet, hotellien ja laivojen vuodetekstiilit, 
ravintoloiden pöytätekstiilit, ovimatot, kangaspyyheauto- 
maatit ja pressut.(1)
Pesulapalvelu kehittyi voimakkaasti 1970- ja 1980-luvuil- 
la. Tähän oli syynä teollisuus- ja laitospesun määrän huo­
mattava kasvu. Tekstiilien vuokraus on lisääntynyt myös 
tasaisesti koko ajan. Lisäksi pesulapalvelu on jatkuvasti 
teknistynyt ja automatisoitunut.
Kansantalouden tilinpidosta ei saada eriteltyä tietoa pe­
sulapalvelusta. Kansantalouden tilinpidon noudattamassa 
toimialaluokituksessa pesulapalvelu kuuluu toimialaan 
"kotitalouksia palveleva toiminta". Pesulapalvelun lisäksi 
toimialaan luetaan kotitalousesineiden korjaus, kotita- 
louspalvelu ja muu henkilökohtainen palvelutoiminta.
Pesulapalvelu on kansantalouden tilinpidossa kokonaan 
yrittäjätoiminnan tulosta. Siihen luetaan myös kuntien ja 
kuntainliittojen keskuspesulat.
Pesulapalvelun osuus kotitalouksia palvelevan toiminnan 
arvonlisäyksestä on noin viidennes. Tästä voidaan arvioi­
da, että pesulapalvelun osuus tuottajahintaisesta brutto­
kansantuotteesta olisi ollut esimerkiksi vuonna 1988 hie­
man alle puolen prosentin.
Pesula-alan työntekijöiden määrästä ei ole myöskään tark­
kaa tietoa, mutta Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 
(TKT) mukaan alalla työskenteli arviolta 4 000 henkeä 
vuonna 1987. Näistä noin viidennes työskenteli kuntien 
omistamissa keskuspesuloissa.
(1) YLEINEN TEOLLISUUSRYHMÄ: Palveluteollisuus: alat ja 
ammatit. HELSINKI 1989-
3. YRITYKSET, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN LAAJUUS
3.1. Yritykset ja toimipaikat(1)
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Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin (YTR) 
mukaan maassamme toimi noin 850 siivousliikettä, 290 ympä­
ristöhuollon ja 400 pesula-alan yritystä vuonna 1988.(2) 
Siivousliikkeistä 80 %, ympäristöhuollon yrityksistä 65 % 
ja pesula-alan yrityksistä 60 % on perustettu 1980-luvul- 
la. Aloittaneiden yritysten määrä on kasvanut jatkuvasti 
1980-luvulla. Erityisesti uusia siivousliikkeitä on perus­
tettu paljon viime vuosina.
Ympäristöhuollon piirissä toimii myös lukuisia yhden mie­
hen ja auton yrityksiä. Näitä ammatinharjoittajia, joita 
YTR ei sisällä, oli verohallituksen elinkeinoverotusrekis- 
terin (EVR) mukaan arviolta pari sataa vuonna 1987.
TAULUKKO 4. Siivousliikkeet, ympäristöhuollon ja pe­
sula-alan yritykset henkilöstön suuruus­
luokittain YTR:n mukaan vuosina 1986 ja 
1988




1986 1988 1986 1988 1986 1988
- 4 256 580 132 176 245 305
5-19 194 186 87 91 70 58
20-49 40 52 14 18 27 28
50-99 19 16 1 - 8 8
100- 12 13 1 2 2 4
YHTEENSÄ 521 847 235 287 352 403
(1) Tarkasteluun kuuluvat kuntien omistamista jätteenkä­
sittely- ja viemärilaitoksista ja keskuspesuloista ai­
noastaan yhtiömuotoiset yritykset.
(2) Vuoden 1988 lopullisessa tilastossa, joka valmistuu 
helmikuussa 1990, yritysten määrä saattaa jäädä hieman 
alhaisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että lopullisesta 
tilastosta rajataan pois alle seitsemän kuukautta toi­
mineet yritykset. Lisäksi yritysten on täytettävä tie­
tyt henkilöstön ja liikevaihdon vähimmäisvaatimukset 
(ks. LIITE YTR).
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Näiden toimialojen yrityksistä valtaosa on pieniä alle 
viiden hengen yrityksiä. Varsinkin ympäristöhuollossa ja 
pesula-alalla isoja yrityksiä on vähän. Tämän lisäksi 
useimmat yritykset ovat yksitoimipaikkaisia. Siivousliik­
keistä monitoimipaikkaisia oli parikymmentä, ympäristö- 
huollon yrityksistä kahdeksan ja pesula-alan yrityksistä 
26 vuonna 1986.
Kaiken kaikkiaan siivousliikkeillä oli noin 920, ympäris­
töhuollon yrityksillä 310 ja pesula-alan yrityksillä 560 
toimipaikkaa vuonna 1988.
Siivousliikkeiden toimipaikoista osa on muita kuin varsi­
naisen siivouspalvelun toimipaikkoja. Varsinkin suuret 
siivousliikkeet markkinoivat kokonaisosaamista. Tämän 
vuoksi jotkut niistä harjoittavat siivouspalvelun ohella 
muun muassa pesulatoimintaa, tekstiilien vuokrausta, jäte­
huoltoa tai vartiointia.
Pesulapalvelun toimipaikkoja on siivousliikkeiden ohella 
myös kaupan yrityksillä. Varsinaisten pesula-alan yritys­
ten lisäksi muiden toimialojen yrityksillä oli runsaat 50 
pesulapalvelun toimipaikkaa vuonna 1986.
Siivousliikkeistä, ympäristöhuollon ja pesula-alan yrityk­
sistä valtaosa on oikeudelliselta muodoltaan henkilöyh­
tiöitä. (1) Yleisin oikeudellinen muoto on kommandiittiyh­
tiö. Tämän lisäksi luonnollisia henkilöitä on paljon. Osa­
keyhtiöitä oli eniten ainoastaan siivousliikkeissä vuonna 
1988 .
(1) Henkilöyhtiöitä ovat luonnolliset henkilöt (rekiste­
röidyt toiminimet), avoimet yhtiöt ja kommandiittiyh­
tiöt .
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KUVIO 5. Siivousliikkeet, ympäristöhuollon ja pe­










Muu oikeud. muoto 
7%
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
Siivousliikkeiden, ympäristöhuollon ja pesula-alan yritys­
ten joukossa oli YTR:n mukaan yhteensä viisi ns. ensimmäi­
sen polven ulkomaista yhtiöitä vuonna 1988.(1)
Ensimmäisen polven ulkomaisten yhtiöiden määrä on pieni, 
mutta se ei täysin kuvaa niiden merkitystä. Tämä johtuu 
siitä, että Suomessa jo toimivien ulkomaisten yhtiöiden 
sijoituksista edelleen toisiin yrityksiin ei saada tietoa 
julkisista rekistereistä.
Konkurssiin haettuja siivousliikkeitä oli 22, ympäristö- 
huollon yrityksiä kolme ja pesula-alan yrityksiä kymmenen 
vuonna 1988. Konkurssiin haettujen tapausten määrä kasvoi 
selvästi parin edellisen vuoden aikana. Muutamaa poikkeus­
ta lukuun ottamatta konkurssiin haetut ovat olleet alle 20 
hengen yrityksiä.(2)
(1) Ulkomainen omistus on yli 20 % osakepääomasta.
(2) Tilastokeskuksen konkurssitilastoista saadaan tietoja 
konkurssiin haetuista yrityksistä yksityiskohtaisella 
toimialatasolla vuodesta 1986 lähtien.
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3.2. Henkilöstö
Siivousliikkeet työllistivät Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisterin (YTR) mukaan noin 15 200, ympäristö- 
huollon yritykset 2 100 ja pesula-alan yritykset 2 700 
henkeä vuonna 1988. Ympäristöhuollossa työntekijöiden mää­
rä saattaa nousta todellisuudessa edellä mainittua kor­
keammaksi, sillä YTR ei sisällä ammatinharjoittajia.
Henkilöstö kasvoi siivousliikkeissä runsaat 10 % ja ympä­
ristöhuollon yrityksissä 20 % vuodesta 1986 vuoteen 1988. 
Pesula-alan yrityksissä työntekijöiden määrän kasvu jäi 
muutamaan prosenttiin. Pieni kasvu johtuu mahdollisesti 
siitä, että uusien työpaikkojen luominen on pesulapalve­
lussa kallista. Investoinnit yhtä työpaikkaa kohden maksa­
vat useita satoja tuhansia markkoja.
Siivousliikkeissä henkilöstö keskittyy suuriin yrityksiin, 
sillä yli sadan hengen yritykset työllistivät noin 65 % 
toimialan henkilöstöstä vuonna 1988.
Tällä hetkellä varsinkin siivousliikkeet potevat vakavaa 
työvoimapulaa. Eräiden arvioiden mukaan yritysten työvoi- 
mavajaus on noin kahdeksan prosenttia nykyisestä henkilös­
töstä. (1) Tilanne on pahin pääkaupunkiseudulla, sillä yk­
sinomaan Helsingissä on useita satoja työpaikkoja täyttä­
mättä. Toisaalta alueelliset erot ovat suuria. Esimerkiksi 
Kainuun työvoimapiirissä on yhtä avointa siivousalan työ­
paikkaa kohden useita työttömiä työnhakijoita.
Siivous- ja pesulapalvelu ovat naisvaltaisia toimialoja. 
Naisia näiden toimialojen työntekijöistä oli Tilastokes­
kuksen työssäkäyntitilastojen (TKT) mukaan 75 % vuonna 
1987. Lisäksi työntekijöiden koulutustaso jää keskimäärin 
varsin alhaiseksi, sillä vähintään opistotason suoritta­
neita oli näillä toimialoilla vain kymmenen prosenttia 
vuonna 1987- Toimialojen arvostusta onkin pyritty kohotta­
maan järjestämällä ammattikoulu- ja opistoasteista koulu­
tusta. Tämän lisäksi toimialojen suurimmat yritykset jär­
jestävät monenlaista työtehtäviin liittyvää koulutusta. 
Näissä yrityksissä koulutusmenojen osuus liikevaihdosta 
nousee parhaimmillaan yhteen prosenttiin ja ylikin.
TKT:n mukaan noin puolet siivouspalvelun työntekijöistä 
oli alle 35-vuotiaita vuonna 1987- Pesulapalvelussa tähän 
ikäryhmään kuului 40 % työntekijöistä.
(1) Teollisuusviikko nro 23. 12. elokuuta 1988.
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3.3» Liikevaihto ja jalostusarvo
Siivousliikkeiden kokonaisliikevaihto oli YTR:n mukaan va­
jaat 1,6 miljardia markkaa vuonna 1988.(1) Se oli ympäris­
töhuollon yrityksissä runsaat puoli miljardia markkaa sa­
moin kuin pesula-alan yrityksissäkin.
Yritystason liikevaihto ei"kerro koko totuutta ympäristö- 
huollon, siivous- tai pesulapalvelujen tuotannosta. Toden­
mukaisemman kuvan saamiseksi on mentävä toimipaikkatasol- 
le. Toimipaikkatason tiedoista ilmenee, että siivouspalve­
lun toimipaikkojen liikevaihto jää jonkin verran siivous- 
liikkeiden liikevaihtoa pienemmäksi. Pesulapalvelun toimi­
paikkojen liikevaihto puolestaan nousee hieman pesula-alan 
yritysten liikevaihtoa suuremmaksi. Myös ympäristöhuollon 
toimipaikkojen liikevaihto kohoaa jonkin verran ympäristö- 
huollon yritysten liikevaihtoa suuremmaksi.
Edellä mainitut erot syntyvät lähinnä siitä, että yritys­
ten päätoimiala määräytyy henkilöstön määrän mukaan. Tästä 
syystä esimerkiksi liikevaihdoltaan Suomen suurin pesula- 
palvelujen tuottaja - Lainatekstiili Oy - luetaan päätoi­
mialaltaan siivousliikkeeksi eikä pesula-alan yritykseksi. 
Ympäristöhuollossa puolestaan yksi alan johtavista yrityk­
sistä - Säkkiväline Oy - kuuluu päätoimialaltaan tukku­
kauppaan .
Verohallituksen elinkeinoverotusrekisterin (EVR) mukaan 
siivousliikkeiden jalostusarvo^) oli 1,2 miljardia, ympä­
ristöhuollon yritysten 0,4 miljardia ja pesula-alan yri­
tysten 0,3 miljardia markkaa vuonna 1987-
(1) Tiedot liikevaihdosta vuodelta 1988 ovat arvioita. 
Vuoden 1988 lopulliset tilastot valmistuvat helmikuus­
sa 1990.
(2) YTR:n liikevaihtotietoja vuosilta 1986 ja 1988 on ver­
rattu Verohallituksen elinkeinoverotusrekisterin (EVR) 
tietoihin vuodelta 1987. EVR:n tiedoista on poistettu 
niiden yritysten liikevaihto, jotka eivät sisältyneet 
YTRriin (ns. parittomat yritykset). Parittomien yri­
tysten, jotka ovat lähinnä ammatinharjoittajia, osuus 
siivousliikkeiden liikevaihdosta oli EVR:n mukaan yh­
deksän prosenttia, ympäristöhuollon yritysten liike­
vaihdosta yksitoista prosenttia ja pesula-alan yritys­
ten liikevaihdosta kolme prosenttia vuonna 1987.
(3) Jalostusarvo=Käyttökate+vuokrat+palkat ja sotu-maksut.
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KUVIO 6. Siivousliikkeiden, ympäristöhuollon ja
pesula-alan yritysten liikevaihto YTR:n 
mukaan imosina 1986 ja 1988 sekä EVR:n 
mukaan vuonna 1987(2), milj. mk
Siivousliikkeet Ymp.huoll. yritykset Pesula-al. yritykset
I 1987 □ □  1988
Siivousliikkeiden siivousliikevaihto jakaantui toimeksian- 
tajaryhmittäin vuonna 1988 siten, että yksityisen alan 
osuus oli runsaat 85 % ja julkisen alan vajaat 15 #.(1)
Yhteensä siivousliikkeiden osuus maamme siivouskustannuk­
sista on alle 15 %• Se on paljon alhaisempi kuin esimer­
kiksi muissa Pohjoismaissa. Tämä johtuu siitä, että yri­
tyksistään huolimatta suomalaiset siivousliikkeet eivät 
ole toistaiseksi saanneet merkittävää markkinaosuutta jul­
kiselta alalta. Siivousliikkeiden osuus julkisen alan sii­
vouskustannuksista jääkin alle viiden prosentin. Sitä vas­
toin yksityisen alan siivouskustannuksista niiden osuus 
kohoaa neljännekseen.
Siivouspalvelun vienti on ollut vähäistä. Toimeksiantoja 
on ollut lähinnä Neuvostoliitossa, Irakissa ja Saudi-Ara­
biassa. Näissä maissa siivousliikkeet ovat toimineet suo­
malaisten rakennusyritysten aliurakoitsijoina. Kaiken 
kaikkiaan siivouspalvelun vienti on hankalaa. Tästä syystä 
useimmat siivousliikkeet haluavat keskittyä vain kotimaan- 
markkinoille.(2)
(1) SUOMEN SIIVOUSLIIKKEIDEN LIITTO: Jäsenluettelo 1988.
(2) PIETIKÄINEN, Marita ja TYNNILÄ, Pia: Obstacles to the 
Internationalization of the Finnish Service Companies. 
Pro gradu-tutkielma. HKKK. HELSINKI 1989*
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Pesula-alan yritysten liikevaihdosta teollisuus- ja lai- 
tospesu tekstiilivuokrauksineen kattaa suurimman osan. Pe­
sulat palvelevat teollisuusyrityksiä, hotelleja, ravinto­
loita ja laivoja. Nykyisin myös julkinen ala muodostaa 
merkittävän asiakaskunnan. Varsinkin sairaalat, terveys­
keskukset, päiväkodit ja vanhainkodit ostavat yksityisiä 
pesulapalveluja.
Tällä hetkellä kotitalouspesun osuus on ainoastaan vajaat 
15 % pesuloiden liikevaihdosta. Tosin valtaosa pesula-alan 
toimipaikoista on yhä pieniä, lähinnä yksityistä kulutta­
jaa palvelevia yrityksiä.
Siivouspalvelu, ympäristöhuolto ja pesulapalvelu ovat var­
sin keskittyneitä toimialoja. Viiden suurimman yrityksen 
osuus liikevaihdosta oli YTR:n mukaan siivouspalvelussa 
65 %, ympäristöhuollossa 60 % ja pesulapalvelussa 50 % 
vuonna 1988.(1)
(1) Yritysten markkinaosuutta kuvaavassa liikevaihdossa on 
mukana vain varsinaisten siivouspalvelun, ympäristö- 
huollon tai pesulapalvelun toimipaikkojen liikevaihto.
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3.4. Siivouspalvelu, ympäristöhuolto ja pesulapalvelu
lääneittäin
Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin läänien yhteenlas­
kettu osuus siivouspalvelun toimipaikoista oli lähes 70 %, 
ympäristöhuollon toimipaikoista runsaat 45 % ja pesulapal­
velun toimipaikoista vajaat 60 % vuonna 1988. Näissä lää­
neissä toimineiden toimipaikkojen osuus siivouspalvelun 
liikevaihdosta oli 75 %, ympäristöhuollon liikevaihdosta 
runsaat 65 % ja pesulapalvelun liikevaihdosta noin 65 % 
vuonna 1986.
Siivouspalvelun toimipaikat lisääntyivät suhteellisesti 
eniten Uudellamaalla vuodesta 1986 vuoteen 1988. Niiden 
määrä kasvoi runsaasti myös Hämeen läänissä. Ympäristö- 
huollon toimipaikkojen suhteellinen lisäys oli suurinta 
Lapin ja Kymen lääneissä. Pesulapalvelun toimipaikat li­
sääntyivät suhteellisesti paljon vähemmän kuin siivouspal­
velun tai ympäristöhuollon toimipaikat. Eniten pesulapal­
velun toimipaikkojen määrä kasvoi Vaasan läänissä.
Suomessa toimi keskimäärin yksi pesulapalvelun toimipaikka 
8 910 asukasta kohden vuonna 1988. Pesulatiheys oli suurin 
Uudellamaalla ja pienin Mikkelin läänissä. Pesulatiheys 
kasvoi kaikissa muissa lääneissä paitsi Kuopion läänissä 
vuodesta 1986 vuoteen 1988.
TAULUKKO 7. Asukkaita yhtä pesulapalvelun toimipaik­
ka kohden lääneittäin vuosina 1986 ja 
1988
LÄÄNI 1986 1988
Uudenmaan lääni 7 410 6 813
Turun ja Porin l. 
ja Ahvenanmaa 11 175 9 732
Hämeen lääni 11 527 9 506
Kymen lääni 12 107 9 598
Mikkelin lääni 16 056 13 845
Pohjois-Karj. 1. 11 081 10 364
Kuopion lääni 9 854 10 236
Keski-Suomen l. 12 340 11 341
Vaasan lääni 11 119 ■ 8 707
Oulun lääni 13 967 12 424
Lapin lääni 7 714 7 137
YHTEENSÄ 10 114 8 910
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Uudenmaan, Hämeen ja Turun ja Porin läänien osuus työnte­
kijöistä oli siivouspalvelussa 75 %, ympäristöhuollossa 
lähes 60 % ja pesulapalvelussa 60 % vuonna 1988. Uudenmaan 
osuus korostuu erityisesti siivouspalvelussa, sillä 
alueella työskentelee noin puolet alan työntekijöistä. 
Muilla toimialoilla Uudenmaan merkitys jää huomattavasti 
pienemmäksi.
Siivouspalvelun työpaikkojen määrän suhteellinen kasvu oli 
suurinta Lapin ja Vaasan lääneissä vuodesta 1986 vuoteen 
1988. Työpaikat vähenivät ainoastaan Pohjois-Karjalan lää­
nissä. Ympäristöhuollon työntekijöiden määrä lisääntyi 
suhteellisesti eniten kahdessa pohjoisimmassa läänissä. 
Lapin läänissä niiden määrä kaksinkertaistui. Pesulapalve­
lun henkilöstö kasvoi ainoastaan Kymen, Keski-Suomen sekä 
Turun ja Porin lääneissä. Muualla työpaikkojen määrä vähe­
ni tai pysyi ennallaan. Suurinta pudotus oli Uudellamaal­
la, jossa työntekijöiden määrä laski sadalla hengellä.
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4. YRITYSTEN LIIKETALOUDELLINEN ASEMA(1)
4.1. Kannattavuus ja kulurakenne
Palkkojen ja sosiaalikulujen osuus liikevaihdosta oli ve­
rohallituksen elinkeinoverotusrekisterin (EVR) mukaan sii­
vousliikkeissä keskimäärin 70 %, ympäristöhuollon yrityk­
sissä 35 % ja pesula-alan yrityksissä 40 % vuonna 1987.
Henkilöstökulujen osuus vaihteli huomattavasti yrityskoon 
mukaan. Ne olivat kaikilla toimialoilla pienimmät alle 
viiden hengen yrityksissä. Tosin pienissä yrityksissä, 
joista monet ovat yksityisiä elinkeinoharjoittajia, avoi­
mia tai kommandiittiyhtiöitä, henkilöstökulujen pienuus on 
osittain näennäistä. Tämä johtuu siitä, että niissä yrit­
täjät ottavat palkkansa usein yksityisottoina. Siten pien­
ten yritysten osalta kaikki tuloslaskelmiin pohjautuvat 
prosentuaaliset kulurakennejakaumat ovat jossain määrin 
kyseenalaisia.
Ympäristöhuollon yrityksissä henkilöstökulujen pienuuteen 
vaikuttaa myös se, että toimiala on palvelualaksi jokseen­
kin pääomavaltaista.
Aine- ja tarvikekulujen osuus liikevaihdosta oli siivous- 
liikkeissä ja ympäristöhuollon yrityksissä keskimäärin 
runsaat viisi prosenttia ja pesula-alan yrityksissä vii­
dennes vuonna 1987. Pesula-alan yritysten verrattain suu­
ret aine- ja tarvikekulut koostuvat muun muassa kuluksi 
kirjattavista vuokratekstiileistä ja alihankintatöistä.
Vuokrien ja muiden liikekulujen osuus liikevaihdosta oli 
puolestaan siivousliikkeissä vajaat 15 %, ympäristöhuol­
lon yrityksissä kolmannes ja pesula-alan yrityksissä nel­
jännes. Näiden kulujen merkitys korostui erityisesti pesu­
la-alalla yli sadan hengen yrityksissä.
(1) Tiedot perustuvat verohallituksen elinkeinoverotusre- 
kisteriin (EVR). EVR:n yksittäiset tilinpäätöserät 
saattavat olla virheellisiä, joten tunnuslukuihin on 
syytä suhtautua varauksella (ks. LIITE EVR).
KUVIO 8. Siivousliikkeiden, ympäristöhuollon ja 
pesula-alan yritysten kulurakenne EVR:n 
mukaan vuonna 1987, % liikevaihdosta
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C J Vuokrat Muut fiikekutut
Henkilöstön käytön tehokkuutta kuvaava liikevaihto/henki- 
löstö oli siivousliikkeissä keskimäärin 108 000 markkaa, 
ympäristöhuollon yrityksissä 325 000 markkaa ja pesula- 
alan yrityksissä 220 000 markkaa vuonna 1987. Se laski 
aluksi kaikilla toimialoilla yrityskoon kasvaessa, mutta 
nousi jälleen siirryttäessä suuriin yrityksiin.
Osuuspankkien Keskuspankki 0y:n (OKO) tilastojen mukaan 
liikevaihto/henkilöstö kasvoi ympäristöhuollon yrityksissä 
voimakkaasti 1980-luvun puolessa välissä. Tämän jälkeen se 
kääntyi laskuun. Vuonna 1988 se kuitenkin parani selvästi 
vuodesta 1987. Pesula-alan yrityksissä liikevaihto/henki­
löstö kohentui tasaisesti ja jatkuvasti vuodesta 1984 vuo­
teen 1987. Vuonna 1988 se putosi jonkin verran edellisestä 
vuodesta.
OKOn tilastoihin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksel­
la, sillä niiden luotettavuutta vähentää tutkittujen yri­
tysten pieni määrä ja vaihtelu vuosittain. Siivousliikkei­
tä OKOn tilastot eivät kata.
Käyttökateprosentti(1) oli siivousliikkeissä keskimäärin 
kymmenen, ympäristöhuollon yrityksissä 28 ja pesula-alan 
yrityksissä 18 vuonna 1987. Käyttökate on ympäristöhuol­
lossa tyypillisesti varsin korkea, mikä johtuu toimialan 
pääomavaltaisuudesta. Ainoastaan riittävän suurella käyt­
tökatteella on mahdollista kattaa velalla rahoitetun käyt­




Käyttökateprosentti oli siivousliikkeissä selvästi parhain 
alle viiden hengen yrityksissä. Se laski tasaisesti yri­
tyskoon kasvaessa, mutta nousi jälleen siirryttäessä yli 
sadan hengen yrityksiin. Ympäristöhuollossa käyttökatepro­
sentti oli korkein alle viiden ja yli 20 hengen yrityksis­
sä. Pesula-alalla se pieneni niin ikään siirryttäessä alle 
viiden hengen yrityksistä hieman suurempiin yrityksiin. 
Yli 50 hengen yrityksissä se kuitenkin kohentui jälleen.
Tulorahoitusprosentti(1) oli siivousliikkeissä keskimäärin 
yhdeksän, ympäristöhuollon yrityksissä 23 ja pesula-alan 
yrityksissä 13 vuonna 1987. Nettotulosprosentti(2) oli 
puolestaan siivousliikkeissä sekä pesula-alan yrityksissä 
viisi ja ympäristöhuollon yrityksissä kymmenen. Tulorahoi­
tus- ja nettotulosprosentit seurasivat kaikilla toimia­
loilla käyttökateprosentin kehitystä yrityskoon muuttues­
sa.
KUVIO 9. Siivousliikkeiden, ympäristöhuollon ja
pesula-alan yritysten kannattavuus EVR:n 
mukaan vuonna 1987, % liikevaihdosta
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Siivousliikkeet Ymp.huoll. yritykset Pesula-al. yritykset







Verokorjaus on varausten ja rahastojen käyttö verojen mak­
suun miinus siirrot rahastoihin.
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Pienissä yrityksissä, joissa on paljon ns. henkilöyhtiöi­
tä, edellä esitetyt kannattavuuden tunnusluvut ovat jos­
sain määrin harhaanjohtavia. Tähän on syynä se, että yksi­
tyisten liikkeenharjoittajien koko oman työn korvaus ja 
huomattava osa avoimen tai kommandiittiyhtiön vastuun­
alaisten yhtiömiesten yksityiskäytöstä esitetään tulosta 
rasittamatta omassa pääomassa yksityisottona tai pääoman 
vähennyksenä.
Yli 20 hengen ympäristöhuollon yrityksissä nettotulos ja 
tulorahoitus olivat korkeat. Tämä johtuu niille kertyneis­
tä pääosin satunnaisista muista tuotoista, jotka koostuvat 
muun muassa kiinteistöjen ja arvopapereiden myyntivoitois­
ta sekä konserniavustuksista. Tämän lisäksi niiden kirjan­
pidolliset poistot alittivat selvästi elinkeinoverolain 
(EVL) sallimat maksimipoistot, jolloin kannattavuudesta 
saadaan todellisuutta parempi kuva.
Kaiken kaikkiaan ympäristöhuollon yritysten kannattavuuden 
ja myös rahoitusaseman kuvausta haittaa se, että tässä 
selvityksessä samaan toimialaan luetaan jätteenkuljetus- 
liikkeet, yhtiömuotoiset jätteenkäsittely- ja viemärilai­
tokset sekä muut ympäristöhuollon piiriin kuuluvat yrityk­
set .
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4.2. Rahoitusasema ja taseen rakenne
Vieras pääoma (pl. ennakkomaksut) oli liikevaihdosta sii­
vousliikkeissä keskimäärin runsaat 40 %, ympäristöhuollon 
yrityksissä 85 % ja pesula-alan yrityksissä 65 % vuonna 
1987. Nettokorkokulujen(1) osuus oli puolestaan siivous- 
liikkeissä puoli prosenttia, ympäristöhuollon yrityksissä 
vajaat kuusi prosenttia ja pesula-alan yrityksissä noin 
kolme prosenttia vuonna 1987*
Vieraan pääoman osuus liikevaihdosta oli ympäristöhuollon 
ja pesula-alan yrityksissä pienin alle viiden hengen yri­
tyksissä. Siivousliikkeissä se oli alhaisin 50-99 hengen 
yrityksissä. Se oli kaikilla toimialoilla korkein suurim­
missa yrityksissä. Isoissa ympäristöhuollon yrityksissä 
vieras pääoma ylitti liikevaihdon vuonna 1987. Myös netto- 
korkokulut kohosivat niissä lähes kahdeksaan prosenttiin 
liikevaihdosta.
0K0:n tilastojen mukaan velkarahoituksen osuus liikevaih­
dosta laski ympäristöhuollon yrityksissä vuodesta 1984 
vuoteen 1986, jonka jälkeen se kääntyi selvään nousuun. 
Pesula-alan yrityksissä se nousi koko ajan vuodesta 1984 
vuoteen 1987* Tällä toimialalla nousu kuitenkin taittui 
vuonna 1988.
0mavaraisuusaste(2) oli siivousliikkeissä noin 30 % ja pe­
sula-alan yrityksissä 35 % vuonna 1987. Ympäristöhuollon 
yrityksissä se painui alle 30 prosentin. Omavaraisuusaste 
parani siivousliikkeissä tasaisesti yrityskoon kasvaessa 
lukuunottamatta yli sadan hengen yrityksiä. Ympäristöhuol­
lossa se laski siirryttäessä alle viiden hengen yrityksis­
tä 5-19 hengen yrityksiin, mutta parani jälleen yli 20 
hengen yrityksissä. Pesula-alalla omavaraisuusaste oli 
selvästi parhain 20-49 ja yli sadan hengen yrityksissä.
OKOn tilastojen mukaan omavaraisuusaste kohentui ympäris­
töhuollon yrityksissä vuodesta 1984 vuoteen 1986. Vuonna 
1987 se putosi jonkin verran edellisestä vuodesta, mutta 
nousi uudelleen vuonna 1988. Pesula-alan yrityksissä oma­
varaisuusaste kehittyi aika epätasaisesti vuosina 1984-88. 
Lisäksi se jäi kautta linjan hämmästyttävän alhaiseksi 
EVRrstä saatuihin tietoihin verrattuna.
Lyhytaikaisen vieraan pääoman (pl. ennakkomaksut) osuus 
taseen loppusummasta (pl. ennakkomaksut) oli siivousliik­
keissä keskimäärin hieman alle 40 %, ympäristöhuollon yri­





vuonna 1987. Sen osuus oli siivousliikkeissä sekä ympäris­
töhuollon yrityksissä korkein 5-19 hengen yrityksissä. Pe­
sula-alalla lyhytaikaisen velkarahoituksen osuus kohosi 
korkeimmaksi 50-99 hengen yrityksissä. Siivousalalla ja 
ympäristöhuollossa se oli alhaisin isoissa yrityksissä ja 
pesula-alalla 20-49 hengen yrityksissä.
Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus taseen loppusummasta 
oli puolestaan siivousliikkeissä keskimäärin runsaat 30 %, 
ympäristöhuollon yrityksissä 50 % ja pesula-alan yrityk­
sissä vajaat 35 % vuonna 1987»
Lyhyen ajan maksuvalmiutta kuvaava quick ratio(l) oli sii­
vousliikkeissä keskimäärin 1,3» ympäristöhuollon yrityk­
sissä 1,2 ja pesula-alan yrityksissä 1,1 vuonna 1987.
TAULUKKO 10. Siivousliikkeiden, ympäristöhuollon yri­
tysten ja pesula-alan yritysten rahoi­
















31,2 39,4 32, 3 1,3
yritykset 27,1 21,9 51,2 1,2
Pesula-alan
yritykset 35,3 34, 7 33, 5 1,1
(1) Quick ratio=Rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pää­
oma-ennakkomaksut
(2) Tiedot perustuvat verohallituksen elinkeinoverotusre- 
kisteriin (EVR). EVR:ssä pääomarakennetta kuvaavat 
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Kansantalouden tilinpito, jonka laadinta noudattaa pääosin 
Yhdistyneiden Kansakuntien suositusta "System of National 
Accounts (SNA)" vuodelta 1968, tarkastelee
- tuotantoa ja sen käyttöä
- tuloja ja niiden käyttöä
- varallisuuden muodostusta ja sen rahoitusta
- Suomen ja ulkomaiden välisiä taloustoimia.
Toimialoja kuvaavat kansantalouden tilinpidossa tuotanto- 
päätöksiä itsenäisesti tekevät toimipaikat. Niistä saa­
daan kansantalouden tilinpidon tuotantotilien periaattei­
den mukaisesti seuraavat tiedot:
- kokonaistuotos tuottajahintaan,
- väli tuotekäyttö ostajanhintaan ja
- arvonlisäys tuottajahintaan.





- kiinteän pääoman kuluminen.
Lisäksi kansantalouden tilinpidossa on tietoja toimialojen 
työllisestä työvoimasta, tehdyistä työtunneista, kiinteän 
pääoman bruttomuodostuksesta ja kiinteän pääoman brutto- 
kannasta.
Tiedot eri toimialoista ovat yhtenäisinä aikasarjoina vuo­
desta 1975 lähtien. Kiinteähintaiset aikasarjat, jotka ku­
vaavat tuotannon määrällisiä muutoksia, ovat vuoden 1985 
hintaisina. Myös aluetilinpidossa on tietoja toimialoista 
lääneittäin.
Kansantalouden tilinpidosta ei saada eriteltyä tietoa sii­
vouspalvelusta ja ympäristöhuollosta eikä pesulapalvelus­
ta. Kansantalouden tilinpidon noudattamassa toimialaluoki­
tuksessa siivouspalvelu ja ympäristöhuolto muodostavat 
toimialan "Puhtaanapito". Pesulapalvelu kuuluu puolestaan 
toimialaan "kotitalouksia palveleva toiminta". Samaan toi­
mialaan luetaan myös kotitalousesineiden korjaus, kotita- 
louspalvelu ja muu henkilökohtainen palvelutoiminta.
K a n s a n talouden tilinpidon laadinnan ongelma siivouspalve­
lun, ympäristöhuollon ja pesulapalvelun osalta on perus-
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tietojen puutteellisuus ja epäyhtenäisyys. Perustiedot ke­
rätään etupäässä vesihallituksen vesihuoltolaitos -julkai­
suista, Suomen Jätehuoltoliiton ja Yleisen Teollisuusryh­
män (YTR) tilastoista. Lisäksi tietoja saadaan esimerkiksi 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ja yritys- ja toi­
mipaikkarekisteristä. On selvää, että näiden toimialojen 
säännöllisen ja kattavan tilinpäätös- ja tuotantotilaston 
luominen parantaa ja helpottaa kansantalouden tilinpidon 
laadintaa.
Yritys- ja toimipaikkarekisteri (YTR)
Tilastokeskuksen ylläpitämä yritys- ja toimipaikkarekiste­
ri (YTR) kattaa Suomen kaikki liikevaihtoverovelvolliset 
yritykset ja kaikki työnantajina toimivat yritykset ja yh­
teisöt. Sen sijaan konsernitason tietoja ja ammatinhar­
joittajia YTR ei sisällä. YTR:n lähteet ovat
- verohallituksen työnantajarekisteri
- liikevaihtoverotuksen henkilörekisteri
- välittömän verotuksen verotus- ja henkilörekisterit
- liikevaihtoverotuksen päätösrekisteri
- palkka- ja eläkerekisterit
- Tilastokeskuksen omat tiedustelut.
YTRrstä saadaan toimialakohtaisia tietoja
- yritysten oikeudellisesta muodosta, omistajuudesta, 
aloittamisajankohdasta, toimipaikkarakenteesta, liike­
vaihdosta, henkilöstöstä ja maksetuista palkoista
- toimipaikkojen liikevaihdosta ja henkilöstöstä
- yrityksistä ja toimipaikoista lääneittäin ja kunnit­
tain.
Nämä tiedot ovat YTRrssä hyvät vuosilta 1984 ja 1986. Ai­
kaisempina vuosina YTR käsitti vain liikevaihtoverovelvol- 
lista toimintaa harjoittavat yritykset.
Tässä tutkimuksessa käytetään YTR:stä muodostettuja tilas­
toja vuosilta 1986 ja 1988. Vuoden 1986 tilastoihin sisäl­
tyvät ne yritykset, jotka ovat toimineet tilastovuonna yli 
puoli vuotta. Lisäksi on edellytetty, että henkilöstöä oli 
keskimäärin yli 0,5 henkeä ja liikevaihtoa yli 35 000 mk. 
Tiedot vuodelta 1988 perustuvat puolestaan puhtaaseen re­
kisteriin, jossa ei ole tehty edellä mainittuja rajauksia 
tilastoon pääsemiseksi. YTR:n varsinaiset tilastot vuodel­
ta 1988 valmistuvat keväällä 1990.
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Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri (EVR)
Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri (EVR) sisältöä 
elinkeinoverolain (EVL) mukaan verotettavien verovelvol­
listen tilinpäätöstiedot, jotka muodostuvat muun muassa 
tuloslaskelman, taseen, käyttöomaisuus-, poisto- ja vaih- 
to-omaisuuserittelyn sekä osingonjaon tiedoista. Lisäksi 
EVR käsittää muita verotusta palvelevia tietoja. EVR vuo­
delta 1987 sisältää Suomen kaikki elinkeinoverotetut liik­
keen- ja ammatinharjoittajat.
EVR:n tilinpäätösaineistoa vuodelta 1987 käytetään tässä 
tutkimuksessa siivousliikkeiden, ympäristöhuollon yritys­
ten ja pesula-alan yritysten kannattavuuden ja rahoitusa­
seman kuvaukseen. Yritysten tuloslaskelmat on tasoitettu 
12 kuukaudelle, mikäli tilikausi on poikennut siitä. Täl­
löin oikaistun tuloslaskelman tilikauden voiton ja oikai- 
semattoman tilikauden voiton välinen erotus on otettu huo­
mioon taseen muussa omassa pääomassa. Muita taseen eriä ei 
ole oikaistu.
Elinkeinoverotusaineiston laatua ja tilastollista käytet­
tävyyttä selvitettiin Tilastokeskuksessa verovuosilta 1985 
ja 198 6. Selvityksen mukaan elinkeinoverotusaineisto 
osoittautui jokseenkin luotettavaksi tuloslaskelman ja ta­
seen välisummien tasolla. Sen sijaan yksityiskohtaiset ti- 
linpäätöserät sisältävät runsaasti epäselvyyksiä.
Monesti virheet johtuvat siitä, että virallisesta tilin­
päätöskaavasta poikkeavien yritysten tietoja ei ole muu­
tettu verohallituksessa virallista kaavaa vastaaviksi. 
Virheitä on varsinkin fuusioituneiden ja lääninverolauta- 
kunnassa verotettujen yritysten tiedoissa. Tilinpäätösai­
neistossa on myös jonkin verran tallennusvirheitä.
Työssäkäyntitilasto (TKT)
Työssäkäyntitilasto (TKT) sisältää tietoja väestön työssä­
käynnistä, elinkeinorakenteesta, koulutuksesta ja tulois­
ta. Työssäkäyntitilaston tiedot pohjautuvat nykyisin pel­
kästään hallinnollisiin rekistereihin. Niitä ovat muun 
muassa väestön keskusrekisteri, verohallituksen rekiste­
rit, eläkejärjestelmiin liittyvät rekisterit, työ- ja pal- 
velussuhderekisterit ja Tilastokeskuksen yritys- ja toimi­
paikkarekisteri. Tässä tutkimuksessa käytetty tilasto on 
vuodelta 1987. Siitä otetut tiedot kuvaavat työntekijöiden
- määrää





Tuomioistuimet ilmoittavat Tilastokeskuksen oikeustilasto- 
toimistoon yrityksittäin tiedot haetuista konkursseista ja 
tuomioon päättyneistä konkursseista.
Konkurssitilastoista saadaan tietoja myös yritysten liike­




1. Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon tuottajahintainen
arvonlisäys 1980-88, m i l j . mk
YRITTÄJÄTOIMINTA JULKINEN TOIMINTA
KÄYVIN 1985 KÄYVIN 1985
HINNOIN HINNOIN HINNOIN HINNOIN
1980 815 1 286 26 45
1981 953 1 357 41 60
1982 1 090 1 432 49 65
1983 1 282 1 509 51 59
1984 1 502 1 618 55 59
1985 1 787 1 787 63 63
1986 1 977 1 848 67 64
1987 2 315 2 099 73 65
1988 2 606 2 119 80 66
Lähde: Kansantalouden tilinpito
2. Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon tuotannontekijä- 
hintaisen arvonlisäyksen jakautuminen kustannusosiin 
yrittäjätoiminnassa I98O-8 8, %
PALKAT+ TOIMINTA- KIINTEÄN YHTEENSÄ
SOTU- YLIJÄÄMÄ PÄÄOMAN
MAKSUT KULUMINEN
1980 42,7 9,8 47,5 100,0
1981 43,8 9,1 47,1 100,0
1982 46,0 7,8 46,2 100,0
1983 45,8 9,4 44,8 100,0
1984 46,0 11,1 42,9 100,0
1985 45,6 15,3 39,1 100,0
1986 44,8 16,6 38,6 100,0
1987 45,0 19,1 35,9 100,0
1988 45,1 18,8 36,1 100,0
Lähde: Kansantalouden tilinpito
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3. Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon kiinteän pääoman






1983 882 1 000
1984 1 104 1 166
1985 1 063 1 063
1986 1 137 1 084
1987 1 060 962
1988 1 276 1 075
Lähde: Kansantalouden tilinpito
4. Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon tehdyt työtunnit 
ja tuottavuuden(1) kehitys yrittäjätoiminnassa 1980-88














(1) Tuottavuus on laskettu suhteuttamalla kiinteähintainen 
arvonlisäys tehtyihin työtunteihin.
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5. Siivouspalvelun ja ympäristöhuollon bruttopääomakanta
yrittäjätoiminnassa 1980-88, m i l j . mk
KÄYVIN VUODEN 1985
HINNOIN HINNOIN
1980 13 705 20 488
1981 15 852 21 247
1982 17 646 21 989
1983 20 104 22 815
1984 22 547 23 781
1985 24 616 24 616
1986 26 725 25 445
1987 28 785 26 132
1988 32 117 26 921
Lähde: Kansantalouden tilinpito
6. Siivousliikkeet, ympäristöhuollon ja pesula-alan yri­
tykset vuosina 1986 ja 1988(1 )
TOIMIALA YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
VUODET LKM LKM MILJ. MK
Siivousliikkeet
- 1986 521 13 559 1 244,2
- 1988 847 15 225 1 562,3
Ympäristöhuollon 
yritykset 
- 1986 235 1 725 481,3
- 1988 287 2 081 540,8
Pesula-alan 
yritykset 
- 1986 352 2 642 477,4
- 1988 403 2 726 544,1
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(1) YTR:n tiedot vuodelta 1988 ovat arvioita. Lopulliset
tilastot valmistuvat helmikuussa 1990.
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7. Siivousliikkeet henkilöstön suuruusluokittain vuonna 
1986 ja 1988(1)
HENKILÖSTÖN YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
SUURUUS­ LKM LKM MILJ. MK
LUOKKA 1986 1988 1986 1988 1986 1988
—  4 256 580 566 861 59,7 76,4
5 —  19 194 186 1 752 1 617 173,7 208,5
20— 49 40 52 1 176 1 525 101,5 123,1
50— 99 19 16 1 236 1 152 104,2 97,4
100— 12 13 8 829 10 070 805,2 1 056,9
YHTEENSÄ 521 847 13 559 15 225 1 244,3 1 562,3
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
8. Ympäristöhuollon yritykset henkilöstön suuruusluokit­
tain vuosina 1986 ja 1988(1)
HENKILÖSTÖN YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
SUURUUS­ LKM LKM MILJ. MK
LUOKKA 1986 1988 1986 1988 1986 1988
—  4 132 176 265 307 63,5 50,7
5 —  19 87 91 783 871 194,9 177,2
20— 16 20 677 903 222,9 312,9
YHTEENSÄ 235 287 1 725 2 081 481,3 540,8
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
(1) YTR:n tiedot vuodelta 1 9 8 8 ovat arvioita. Lopulliset
tilastot valmistuvat helmikuussa 1990.
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9. Pesula-alan yritykset henkilöstön suuruusluokittain 
vuosina 1986 ja 1988(1)
HENKILÖSTÖN YRITYKSET HENKILÖSTÖ LIIKEVAIHTO
SUURUUS­ LKM LKM MILJ. MK
LUOKKA 1986 1988 1986 1988 1986 1988
—  4 245 305 381 393 70,8 67,9
5--19 70 58 639 543 113,1 91,8
20--49 27 28 832 822 126,1 139,5
50— 10 12 790 968 167,4 244,9
YHTEENSÄ 352 403 2 642 2 726 477,4 544,1
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
10. Siivousliikkeet, ympäristöhuollon ja pesula-alan yri­
tykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 1988(1)
OIKEUDELLINEN SIIVOUS- YMPÄRISTÖ- PESULA-
MUOTO LIIKKEET HUOLLON YRI­ ALAN YRI­
TYKSET TYKSET
LKM LKM LKM
Luonnoll. henkilö 215 33 125
Avoin yhtiö 61 23 35
Kommandiittiyhtiö 237 128 126
Osakeyhtiö 254 97 100
Muu 80 6 17
YHTEENSÄ 847 287 403
Lähde: yritys- ja toimipaikkarekisteri
(1) Y T R :n tilastot vuodelta 1988 ovat arvioita. Lopulliset
tilastot valmistuvat helmikuussa 1990.
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1 1 . S i i v o u s p a lv e l u n  t o i m i p a i k a t  l ä ä n e i t t ä i n  j a  k u n n i t t a i n  v u o s in a  198 6  ja  1 9 8 8 (1 )
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 100 0  MK
KOKO MAA 5 89 952 363 1 31 19 1 47 81 1662 1 1 2 6 4 8 7
UUDENMAAN
L Ä Ä N I 227 396 169 6699 7 34 0 641 5 7 2 8 5 0
E sp o o 25 54 29 186 217 31 1 8161
H a nko 0 2 2
H e l s i n k i 123 204 81 5418 5923 505 4 5 3 0 6 5
H y v in k ä ä 7 8 1 136 143 7 11824
J ä rv e n p ä ä 5 9 4 68 62 - 6 591 9
K a r ja a 2 1 -1
K a r k k i l a 1 1 0
K a u n ia in e n 1 3 2
K e ra v a 4 8 4 17 51 34 1681
L o h ja 3 9 6 51 85 34 5888
L o v i i s a 2 2 0
P o rv o o 6 8 2 118 155 37 1 13 73
T a m m is a a r i 2 3 1
V a n ta a 19 43 24 3 45 335 - 1 0 2 6 9 9 9
In k o o 0 1 1
K ir k k o n u m m i 6 9 3 43 27 -1 6 4 99 8
L o h ja n  k u n ta 5 3 -2 32 6 -2 6 2 57 1
M ä n ts ä lä 1 2 1
N u r m i j ä r v i 4 10 6 45 30 -1 5 5 80 3
O r i m a t t i l a 1 1 ' 0
P e r n a ja 1 1 0
P o rv o o n  m lk 2 3 1
S i u n t i o 0 2 2
T u u s u la 4 5 1 33 32 -1 2424
V i h t i 3 4 1 18 10 - 8 2962
(1 )  H e n k i lö s t ö  j a  l i i k e v a i h t o  on  i l m o i t e t t u  v a in  n i i d e n  k u n t ie n  o s a l t a ,  
o l i  v ä h in t ä ä n  k o lm e .
j o i s s a  t o i m ip a i k k o je n  m ä ä rä
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 00 0  MK
TURUN JA
PORIN L Ä Ä N I,
AHVENANMAA 91 137 46 1775 2094 319 1 49 52 8
H u i t t i n e n 0 2 2
I k a a l in e n 1 2 1
K a n k a a n p ä ä 1 2 1
L o im a a 2 1 -1
M a a r ia n h a m in a 2 2 0
N a a n t a l i 5 5 0 30 32 2 266 9
P a r a in e n 3 2 -1
P a rk a n o 2 4 2
P o r i 5 9 4 318 353 35 2 61 70
R a is io 6 8 2 42 50 8 4852
Rauma 3 6 3 260 329 69 1 9380
S a lo 5 7 2 105 20 -8 5 7 2 4 3
T u rk u 31 39 8 802 977 175 6 9801
U u s ik a u p u n k i 3 6 3 39 89 50 4 7 1 3
Vam m ala 1 2 1
A s k a in e n 0 1 1
D r a g s f jä r d 1 2 1
E u ra 1 1 0
H a l ik k o 2 2 0
H o n k a jo k i 1 1 0
J o m a la 0 1 1
K a a r in a 1 6 5
K i i k a l a 1 1 0
K iu k a in e n 0 1 1
K o k e m ä k i 0 1 1
Lemu 0 1 1
L ie t o 1 2 1
L u v ia 0 1 1
N a k k i la 2 5 3
N a uvo 0 1 1
N o o rm a rk k u 1 1 0
M asku 0 1 1
P a im io 1 1 0
P e r n iö 1 0 -1
P i i k k i ö 3 4 1 16 28 12 997
P u n k a la id u n 0 1 1
Rauman m lk 0 1 1
R u sko 1 0 -1
S ä k y lä 1 1 0
U l v i l a 1 1 0
V i l j a k k a l a 1 1 0
Y lä n e 1 1 0
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
198 6 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 00 0  MK
HÄMEEN L Ä Ä N I 67 113 46 1482 1595 113 1 2 3 5 5 0
F o r s s a 8 9 1 114 128 14 9 26 7
H ä m e e n lin n a 6 8 2 152 208 56 1 15 42
L a h t i 11 16 5 377 407 30 2 89 77
N o k ia 1 3 2
O r i v e s i 3 3 0 11 7 - 4 1389
R i i h i m ä k i 3 7 4 59 37 -2 2 6084
T a m p e re 22 36 14 731 730 - 1 6 03 28
T o i j a l a 0 1 1
V a l k e a k o s k i 1 2 1
H a t t u l a 0 1 1
H o l l o l a 5 7 2 13 11 - 2 280 8
J a n a k k a la 2 4 2
K a n g a s a la 0 2 2
K u ru 0 1 1
L o p p i 1 1 0
N a s t o la 1 3 2
P i r k k a l a 0 1 1
R u o v e s i 0 1 1
S a h a la h t i 1 1 0
S om ero 0 1 1
U r j a l a 2 2 0
V i l p p u l a 0 2 2
Y l ö j ä r v i 0 1 1
KYMEN
L Ä Ä N I 40 55 15 568 655 87 5 69 53
A n j a la n k o s k i 4 4 0 15 10 - 5 1729
H a m in a 1 2 1
I m a t r a 3 5 2 55 36 -1 9 6927
K o tk a 9 12 3 164 100 -6 4 1 7114
K o u v o la 7 8 1 171 315 144 13757
K u u s a n k o s k i 1 4 3
L a p p e e n r a n ta 6 9 3 105 128 23 1 09 58
J o u ts e n o 1 2 1
P a r i k k a l a 1 1 0
P y h tä ä 1 1 0
R a u t j ä r v i 0 1 1
V a l k e a la 3 3 0 20 25 5 2096
V e h k a la h t i 1 1 0
V i r o l a h t i 2 2 0
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T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000  MK
M IK K E L IN
LÄÄ N I 18 28 10 198 206 8 1 31 60
H e in o la 1 4 3
M i k k e l i 5 6 1 85 122 37 3882
P ie k s ä m ä k i 1 3 2
S a v o n l in n a 7 8 ' 1 94 29 -6 5 8 26 6
J o r o in e n 1 2 1
J u v a 1 1 0
K e r im ä k i 0 1 1
M i k k e l i n  m lk 0 1 1
M ä n ty h a r ju 2 2 0
PÖHJOIS-KARJALAN
LÄÄNI 19 26 7 145 122 -2 3 12009
J o e n s u u 10 14 4 118 105 -1 3 9218
L ie k s a 0 1 1
N urm es 2 2 0
O uto kum pu 1 2 1
I lo m a n t s i 1 0 -1
K i t e e 2 3 1
K o n t i o l a h t i 0 1 1
L i p e r i 1 2 1
P y h ä s e lk ä 2 0 -2
T u u p o v a a ra 0 1 1
KUOPION
LÄÄNI 19 31 12 413 467 54 3 3460
I i s a l m i 2 3 1
K u o p io 8 12 4 295 341 46 2 5392
S u o n e n jo k i 1 0 -1
V a rk a u s 4 6 2 34 41 7 2457
J u a n k o s k i 0 1 1
K iu r u v e s i 1 1 0
L a p i n l a h t i 0 1 1
N i l s i ä 0 1 1
P ie la v e s i 1 2 1
S i i l i n j ä r v i 2 3 1
V a r p a i s j ä r v i 0 1 1
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 00 0  MK
KESKI-SUOMEN
L Ä Ä N I 21 31 10 329 3 53 24 2 5 5 7 0
J y v ä s k y lä 8 14 6 269 276 7 2 0 6 1 0
K e u ru u 1 1 0
S a a r i j ä r v i 0 2 2
S u o la h t i 1 0 -1
Ä ä n e k o s k i 3 3 0 21 24 3 1822
J y v ä s k y lä n  m lk 3 3 0 10 4 - 6 880
K u h m o in e n 0 1 1
L a u k a a 2 2 0
M u u ram e 2 4 2
P ih t i p u d a s 1 1 0
VAASAN L Ä Ä N I 37 57 20 732 1078 346 7 21 03
A la v u s 0 1 1
K a n n u s 1 1 0
K o k k o la 4 7 3 143 215 72 11304
K r i s t i i n a n k a u p u n k i 2 3 1
L a p u a 1 0 -1
P i e t a r s a a r i 5 6 1 30 29 - 1 3371
S e i n ä jo k i 5 9 4 149 369 220 1 9303
U u s ik a a r le p y y 1 1 0
V a a s a 13 13 0 285 371 86 2 90 37
Ä h t ä r i 1 2 1
A l a j ä r v i 0 1 1
H im a n k a 0 1 1
I l m a j o k i 0 2 2
J a l a s j ä r v i 1 0 -1
K a u h a jo k i 0 2 2
K a u h a v a 0 1 1
M u s t a s a a r i 0 1 1
L a ih i a 0 1 1
N urm o 1 1 0
S o i n i 0 1 1
V e t e l i 0 1 1
V im p e l i 1 1 0
V ä h ä k y rö 1 1 0
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T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 100 0  MK
OULUN
L Ä Ä N I 32 48 16 558 608 50 4 90 33
K a ja a n i 4 5 1 147 170 23 1 31 87
O u la in e n 1 2 1
O u lu 16 19 3 303 327 24 2 65 03
R aahe 2 4 2
Y l i v i e s k a 1 3 2
H a a p a v e s i 0 1 1
H a u k ip u d a s 2 1 - 1
Kuusam o 0 1 1
M e r i j ä r v i 0 1 1
M uhos 1 1 0
N iv a la 1 1 0
P a t t i j o k i 1 0 - 1
P u d a s jä r v i 0 1 1
P y h ä jä r v i 1 1 0
P y h ä n tä 0 1 1
S ie v i 0 1 1
S o tk a m o 1 1 0
S u o m u s s a lm i 1 1 0
V a a la 0 1 1
V ih a n t i 0 1 1
V u o l i j o k i 0 1 1
L A P IN  L Ä Ä N I 18 30 12 220 263 43 1 82 71
K em i 3 5 2 34 24 - 1 0 2 2 0 6
K e m i jä r v i 3 4 1 25 24 -1 1741
R o v a n ie m i 5 9 4 103 183 80 878 7
T o r n io 3 2 -1
I n a r i 1 1 0
Kem inm aa 1 1 0
K i t t i l ä 0 1 1
K o l a r i 0 1 1
M u o n io 0 1 1
P e l lo 1 0 -1
R anua 0 1 1
R o v a n ie m e n  m lk 1 2 1
S im o 0 1 1
S o d a n k y lä 0 1 1
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
12. Ympäristöhuollon toimipaikat lääneittäin ja kunnittain vuosina 1986 ja 1988(1)
T O IM IP A IK A T  HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 0 0 0  MK
KOKO MAA 247 313 66 1718 213 5 417 4 8 3 2 1 8
UUDENMAAN
L Ä Ä N I 55 67 12 584 697 113 1 5 7 9 6 9
E s p o o 6 5 -1 52 36 -1 6 1 2291
H a n k o 2 2 0
H e l s i n k i 22 23 1 186 197 11 5 02 13
H y v in k ä ä 1 3 2
J ä rv e n p ä ä 1 1 0
K a r ja a 1 1 0
K a r k k i l a 0 1 1
K e r a v a 2 1 -1
L o h ja 2 2 0
L o v i i s a 2 3 1
P o r v o o 1 4 3
T a m m is a a r i 1 1 0
V a n ta a 5 8 3 155 201 46 4 7 2 1 9
K ir k k o n u m m i 1 1 0
L o h ja n  k u n ta 1 1 0
N u r m i j ä r v i 2 3 1
O r i m a t t i l a 1 1 0
P o r v o o n  m lk 1 1 0
S ip o o 1 1 0
T u u s u la 2 4 2
TURUN JA
POR IN L Ä Ä N I,
AHVENANMAA 33 43 10 159 188 29 4 1 0 4 3
H u i t t i n e n 1 1 0
K a n k a a n p ä ä 1 2 1
L a i t i l a 0 1 1
M a a r ia n h a m in a 0 1 1
N a a n t a l i 3 3 0 13 15 2 402 0
P a r a in e n 1 4 3
P a r k a n o 2 2 0
P o r i 3 2 -1
R a is io 2 1 - 1  .
Rauma 1 2 1
S a lo 1 1 0
T u rk u 7 8 1 49 50 1 1 29 12
E u ra 1 1 0
E u r a j o k i 1 0 -1
H a r J a v a l t a 0 1 1
J o m a la 1 1 0
H ä m e e n k y rö 1 1 0
(1 )  H e n k i lö s t ö  j a  l i i k e v a i h t o  on  i l m o i t e t t u  v a in  n i i d e n  k u n t ie n  o s a l t a ,  j o i s s a  t o i m ip a i k k o je n  m ä ä rä  
o l i  v ä h in t ä ä n  k o lm e .
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000  MK
K em iö 1 2 1
K u s t a v i 0 1 1
L ie t o 2 2 0
N o o rm a rk k u 1 1 Q
O r ip ä ä 2 3 1
P a im io 0 1 1
U l v i l a 1 1 0
HÄMEEN LÄÄ N I 33 36 3 299 358 59 125454
F o rs s a 3 3 0 8 9 1 2237
H ä m e e n lin n a 3 3 0 29 35 6 6900
L a h t i 4 5 1 38 43 5 10416
R i i h im ä k i 6 6 0 130 159 29 8 08 83
T a m p ere 6 7 1 55 66 11 15226
V a lk e a k o s k i 2 1 -1
A s ik k a la 0 1 1
H a u s jä r v i 1 1 0
J a n a k k a la 1 1 0
K a n g a s a la 1 1 0
K u o r e v e s i 1 0 -1
K ä r k ö lä 1 0 -1
L e m p ä ä lä 1 1 0
L u o p io in e n 0 1 1
N a s t o la 1 2 1
S om ero 1 1 0
Tam m ela 0 1 1
V i lp p u la 1 1 0
KYMEN
LÄÄNI 19 27 8 124 155 31 2 70 20
A n ja la n k o s k i 1 1 0
H am ina 1 1 0
I m a t r a 1 3 2
K o tk a 6 8 2 50 39 -1 1 8282
K o u v o la 2 2 0
K u u s a n k o s k i 1 2 1
L a p p e e n ra n ta 4 3 -1 20 21 1 4958
E l im ä k i 0 1 1
J o u ts e n o 1 1 0
I i t t i 0 1 1
P a r ik k a la 1 1 0
R u o k o la h t i 0 1 1
V e h k a la h t i 0 1 1
V i r o l a h t i 1 1 0
H8
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS. 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1000  MK
M IK K E L IN
L Ä Ä N I 10 13 3 70 78 8 1 55 59
H e in o la 2 2 0
M i k k e l i 2 2 0
P ie k s ä m ä k i 1 1 0
S a v o n l in n a 2 2 0
H e in ä v e s i 1 2 1
K a n g a s n ie m i 1 1 0
M ä n ty h a r ju 1 1 0
P ie k s ä m ä e n  m lk 0 1 1
Sysm ä 0 1 1
PÖ H JO IS -K A R JA LA N
L Ä Ä N I 7 8 1 46 56 10 10422
J o e n s u u 3 3 0 33 37 4 704 1
L ie k s a 1 1 0
O u to k u m p u 1 1 0
I l o m a n t s i 1 2 1
K o n t i o l a h t i 1 0 -1
L i p e r i 0 1 1
KUOPION
LÄ Ä N I 10 12 2 65 86 21 15662
I i s a l m i 1 1 0
K u o p io 2 3 ' 1
S u o n e n jo k i 1 1 0
V a r k a u s 2 2 0
J u a n k o s k i 1 1 0
L a p i n l a h t i 1 1 0
L e p p ä v i r t a 1 1 0
S i i l i n j ä r v i 1 1 0
S o n ka  j ä r v i 0 1 1
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TO IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS
LKM LKM LKM LKM LKM LKM
KESKI-SUOMEN
LÄÄ N I 17 24 7 114 155 41
J y v ä s k y lä 4 4 0 60 75 15
Jäm sä 1 1 0
J ä m s ä n k o s k i 2 3 1
K e u ru u 1 1 0
S a a r i j ä r v i 1 3 2
S u o la h t i 1 2 1
Ä ä n e k o s k i 3 3 0 9 11 2
H a n k a s a lm i 1 1 0
J y v ä s k y lä n  m lk 0 1 1
K a r s t u la 0 1 1
L a u k a a 2 3 1
P ih t ip u d a s 1 1 0
VAASAN LÄÄ N I 23 32 9 86 104 18
K an n us 1 1 0
K o k k o la 3 4 1 14 18 4
K r i s t i i n a n k a u p u n k i 1 3 2
K u r ik k a 1 1 0
L a p u a 2 2 0
V aa sa 5 6 1 37 37 0
Ä h t ä r i 1 1 0
A l a j ä r v i 0 1 1
I lm a j o k i 1 1 0
J a la s  j ä r v i 2 2 0
K a u h a jo k i 1 2 1
K au h ava 0 1 1
K a u s t in e n 1 1 0
M u s t a s a a r i 2 2 0
L a ih ia 0 1 1
N ä r p iö 1 1 0
T ö y s ä 1 1 0
V ä h ä k y rö 0 1 1
L IIK E V A IH T O  
1986  
1 0 0 0  MK
2 94 38
1 70 49





T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 198 8  MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 100 0  MK
OULUN
L Ä Ä N I 35 43 8 154 221 67 3 56 51
K a ja a n i 4 4 0 23 25 2 433 0
Kuhmo 1 1 0
O u la in e n 1 1 0
O u lu 5 7 2 37 96 59 1 1037
R a ah e 2 2 0
Y l i v i e s k a 1 1 0
A la v ie s k a 1 1 0
H a u k ip u d a s 2 2 0
l i 0 1 1
K a l a j o k i 1 1 0
K e m p e le 1 2 1
K uusam o 1 1 0
K ä r s ä m ä k i 1 1 0
M uhos 1 1 0
N iv a la 1 2 1
P a l ta m o 1 0 -1
P u d a s  j ä r v i 1 1 0
P u l k k i l a 1 1 0
P u o la n k a 2 2 0
P y h ä  j ä r v i 0 1 1
S i e v i 2 2 0
S i i k a j o k i 1 0 - 2
S o tk a m o 1 2 1
S u o m u s s a lm i 2 3 1
T a i v a l k o s k i 1 1 0
V i h a n t i 0 2 2
L A P IN  L Ä Ä N I 5 8 3 17 37 20 5739
K e m i 0 1 1
K e m i j ä r v i 0 1 1
R o v a n ie m i 2 2 0
T o r n io 1 2 1
P o s io 1 1 0
R anua 0 1 1
S o d a n k y lä 1 0 -1
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
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1 3 .  P e s u la p a lv e lu n t o i m i p a i k a t  l ä ä n e i t t ä i n  ja k u n n i t t a i n  v u o s in a 1986  ja 1988  (1 )
T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 100 0  MK
KOKO MAA 487 556 69 3453 3346 -1 0 7 647 27 5
UUDENMAAN
LÄÄNI 162 180 18 1037 940 -9 7 216 36 7
E spo o 13 17 4 68 51 -1 7 10274
Hanko 2 2 0
H e l s i n k i 107 110 3 755 605 -1 5 0 1 73082
H y v in k ä ä 5 5 0 77 70 -7 1 0310
J ä rv e n p ä ä 1 2 1
K a r ja a 3 2 - 1
K a r k k i l a 1 0 -1
K a u n ia in e n 1 1 0
K e ra v a 2 4 2
L o h ja 3 5 2 5 63 58 1132
L o v i i s a 1 1 0
P o rv o o 3 5 2 4 1 - 3 715
T a m m is a a r i 2 2 0
V a n ta a 7 10 3 12 11 - 1 2119
K irk k o n u m m i 1 1 0
M ä n ts ä lä 1 2 1
N u r m i jä r v i 3 3 0 5 3 -2 668
O r i m a t t i l a 2 2 0
T e n h o la 1 1 0
T u u s u la 2 3 1
V i h t i 1 2 1
TURUN JA
PORIN L Ä Ä N I,
AHVENANMAA 66 76 10 513 518 5 9 4880
H u i t t i n e n 1 2 1
I k a a l in e n 1 1 0
K a n k a a n p ä ä 2 2 0
L a i t i l a 1 1 0
L o im a a 0 1 1
M a a r ia n h a m in a 4 4 0 45 52 7 7666
N a a n t a l i 2 1 -1
P a r a in e n 1 1 0
P a rk a n o 0 1 1
P o r i 8 9 1 52 100 48 9029
R a is io 1 2 1
(1 ) H e n k i lö s t ö  ja  l i i k e v a i h t o  on  i l m o i t e t t u  v a in  n i i d e n  k u n t ie n  o s a l t a ,  j o i s s a  t o i m ip a i k k o je n  m ä ä rä  
o l i  v ä h in t ä ä n  k o lm e .
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T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1 98 8 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 00 0  MK
Rauma 5 5 0 32 35 3 4501
S a lo 2 2 0
T u r k u 23 28 5 139 142 3 3 88 03
U u s ik a u p u n k i 2 2 0
V am m a la 2 3 1
D r a g s f j ä r d 1 1 0
E u ra 1 1 0
F in s t r ö m 0 1 1
H ä m e e n k y rö 0 1 1
K a a r in a 3 1 - 2
K i i k a l a 2 1 - 1
K o k e m ä k i 0 1 1
K o s k i 0 1 1
L o im a a n  k u n ta 1 1 0
P a im io 1 1 0
S a l t v i k 1 1 0
U l v i l a 1 0 -1
HÄMEEN L Ä Ä N I 59 72 13 601 597 -4 1 0 4 5 0 8
F o r s s a 1 1 0
H ä m e e n lin n a 6 5 -1 173 182 9 3 72 61
L a h t i 12 10 - 2 108 104 -4 14801
M ä n t tä 1 1 0
N o k ia 1 2 1
O r i v e s i 2 2 0
R i i h i m ä k i 2 4 2
T a m p e re 23 29 6 255 263 8 4 22 59
T o i j a l a 1 1 . 0
V a l k e a k o s k i 2 1 - 1
V i r r a t 2 2 0
H a uh o 0 1 1
H o l l o l a 2 2 0
K a l v o la 0 1 1
K a n g a s a la 1 1 0
Lam m i 1 1 0
L e m p ä ä lä 0 1 1
L o p p i 0 1 1
P i r k k a l a 0 2 2
P ä lk ä n e 1 1 0
S o m e ro 1 2 1
Y l ö j ä r v i 0 1 1
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T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 100 0  MK
KYMEN
L Ä Ä N I 28 35 7 235 25 2 17 3 94 39
A n ja la n k o s k i 1 1 0
H am ina 2 2 0
I m a t r a 4 3 - 1 28 32 4 5 24 0
K o tk a 5 6 1 41 38 - 3 6616
K o u v o la 2 4 2
K u u s a n k o s k i 4 5 1 34 40 6 4 8 2 0
L a p p e e n r a n ta 4 4 0 39 35 - 4 6664
E l im ä k i 0 1 1
J o u ts e n o 1 0 - 1
L u u m ä k i 2 2 0
P a r i k k a la 1 1 0
R a u t j ä r v i 0 1 1
R u o k o la h t i 0 1 1
S a a r i 0 1 1
V a lk e a la 1 2 1
V i r o l a h t i 1 1 0
M IK K E L IN
LÄÄNI 13 15 2 126 126 0 1 90 60
H e in o la 3 2 -1
M i k k e l i 5 5 0 79 .79 0 1 17 53
P ie k s ä m ä k i 2 2 0
S a v o n l in n a 1 1 0
H a r t o la 1 1 0
H e in ä v e s i 0 1 1
J o r o in e n 1 1 0
K e r im ä k i 0 1 1
Sysmä 0 1 1
PÖHJOIS-KARJALAN
LÄÄ N I 16 17 1 104 101 - 3 1 85 95
J o e n s u u 4 4 0 57 54 - 3 1 10 76
L ie k s a 1 2 1
N urm es 1 1 0
O u to kum pu 1 1 0
I lo m a n t s i 1 1 0
J u u k a 1 1 0
K e s ä la h t i 1 1 0
K i t e e 2 1 -1
K o n t i o l a h t i 0 1 1
L i p e r i 1 1 0
P o l v i j ä r v i 1 1 0
R ä ä k k y lä 1 1 0
T o h m a jä r v i 1 1 0
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T O IM IP A IK A T HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM LKM LKM LKM 1 00 0  MK
KUOPION
L Ä Ä N I 26 25 -1 167 145 -2 2 2 8 7 2 9
I i s a l m i 2 2 0
K u o p io 8 7 - 1 50 38 -1 2 8 0 4 9
V a r k a u s 2 4 2
J u a n k o s k i 1 1 0
K a a v i 1 1 0
K a r t t u l a 1 1 0
K i u r u v e s i 1 1 0
L a p i n l a h t i 1 1 0
L e p p ä v i r t a 2 1 - 1
P i e l a v e s i 1 1 0
R a u ta v a a r a 1 1 0
S i i l i n j ä r v i 3 3 0
S o n k a jä r v i 1 0 -1
V e s a n to 1 1 0
K E S K I—SUOMEN
L Ä Ä N I 20 22 2 109 122 13 2 11 72
J y v ä s k y lä 8 8 0 77 75 - 2 1 59 14
Jäm sä 1 2 1
J ä m s ä n k o s k i 1 1 0
K e u ru u 2 1 - 1
S a a r i j ä r v i 1 1 0
Ä ä n e k o s k i 3 3 0
J o u t s a 1 1 0
K a n n o n k o s k i 0 1 1
K o n n e v e s i 1 1 0
K u h m o in e n 0 1 1
L a u k a a 1 1 0
V i i t a s a a r i 1 1 0
VAASAN L Ä Ä N I 40 51 11 238 238 0 4 93 15
A la v u s 2 3 1
K a n n u s 1 1 0
K o k k o la - 8 7 - 1 36 29 - 7 566 6
K r i s t i i n a n k a u p u n k i 1 3 2
K u r ik k a 1 0 - 1
L a p u a 1 2 1
P i e t a r s a a r i 2 3 1
S e i n ä jo k i 3 3 0 51 50 - 1 7 78 9
V a a s a 11 10 - 1 59 45 -1 4 1 69 29
Ä h t ä r i 1 2 1
I l m a j o k i 1 1 0
I s o j o k i 0 1 1
J a la s  j ä r v i 1 1 0
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T O IM IP A IK A T
1986 1988 MUUTOS
LKM LKM LKM
K a u h a jo k i 2 2 0
K au h ava 0 1 1
K a u s t in e n 0 2 2
L e h t im ä k i 0 1 1
N ä r p iö 1 1 0
P e r ä s e in ä jo k i 1 1 0
S o in i 0 1 1
T e uva 1 1 0
T o h o la m p i 1 1 0
V e t e l i 0 1 1
V im p e l i 1 1 0
V ä h ä k y rö 0 1 1
OULUN
LÄÄ N I 31 35 4
H a a p a jä r v i 1 1 0
K a ja a n i 2 3 1
O u la in e n 1 2 1
O u lu 9 8 -1
R aahe 2 2 0
Y l i v i e s k a 2 1 -1
H a a p a v e s i 1 1 0
H y r y n s a lm i 1 1 0
K a l a j o k i 1 1 0
K em pe le 1 1 0
K e s t i l ä 1 1 0
Kuusam o 2 2 0
N iv a la 1 1 0
P a t t i j o k i 1 1 0
P u d a s jä r v i 0 2 2
P y h ä jä r v i 0 1 1
R e is  j ä r v i 1 1 0
S o tka m o 1 1 0
T a iv a lk o s k i 1 1 0
T y rn ä v ä 1 1 0
V ih a n t i 1 1 0
V u o l i j o k i 0 1 1
L A P IN  LÄÄ N I 26 28 2
K em i 2 3 1
K e m i jä r v i 1 2 1
R o v a n ie m i 6 5 -1
T o r n io 3 2 -1
E n o n te k iö 0 1 1
I n a r i 1 1 0
Kem inm aa 1 1 0
K i t t i l ä 1 1 0
K o l a r i 1 1 0
M u o n io 1 1 0
P e lk o s e n n ie m i 0 1 1
P e l lo 1 0 -1
P o s io 1 1 0
HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM 1000  MK
207 196 -1 1  3 39 87
86 86 0 16089
116 111 - 5  2 12 23
68 70 2 12857
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T O IM IP A IK A T
1986 1988 MUUTOS
LKM LKM LKM
R anua 1 2 1
S a l l a 1 1 0
S im o 1 1 0
S o d a n k y lä 2 2 0
T e r v o la 1 1 0
Y l i t o r n i o 1 1 0
Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri
HENKILÖSTÖ L IIK E V A IH T O
1986 1988 MUUTOS 1986
LKM LKM LKM • 1 00 0  MK
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TAULUKKO 14. Siivousliikkeiden kulurakenne henkilös­
tön suuruusluokittain vuonna 1 9 8 7 , %
liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN AINEET JA PALKAT+ VUOKRAT MUUT LII­
SUURUUSLUOKKA TARVIKKEET SOSKULUT KEKULUT
- 4 9,4 48,5 3,5 15,5
5-19 7,2 65,3 3,4 12,5
20-49 8,0 7 1 ,0 3 , 1 11,5
50-99 6,1 75,9 3,1 8,6
100- 7,2 72,5 2,2 10,0
YHTEENSÄ 7,4 69,1 2,6 10,9
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
TAULUKKO 15. Ympäristöhuollon yritysten kulurakenne
henkilöstön suuruusluokittain vuonna 
1987, % liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN AINEET JA PALKAT+ VUOKRAT MUUT LII­
SUURUUSLUOKKA TARVIKKEET SOSKULUT KEKULUT
- 4 7,8 28,9 2,7 28,3
5-19 4,5 42,1 4,2 28,9
20- 6,5 34,2 3,5 29,0
YHTEENSÄ 6,0 36,1 3,6 28,8
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
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TAULUKKO 16. Pesula-alan yritysten kulurakenne henki­
löstön suuruusluokittain vuonna 1987, %
liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN AINEET JA PALKAT+ VUOKRAT MUUT LII­
SUURUUSLUOKKA TARVIKKEET SOSKULUT KEKULUT
- 4 19,4 36,3 7,2 18,3
5-19 23,3 43,1 4,3 18,8
20-49 13,2 50,5 3,4 19,6
50-99 30,8 31,3 3,7 15,1
100- 6,3 41,2 6,5 33,4
YHTEENSÄ 20,3 39,7 4,9 19,9
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
TAULUKKO 17- Siivousliikkeiden kannattavuus henkilös­
tön suuruusluokittain vuonna 1987, % 
liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN KÄYTTÖKATE- TULORAHOITUS- NETTOTULOS-
SUURUUSLUOKKA PROSENTTI PROSENTTI PROSENTTI
- 4 20,5 16,2 12,1
5-19 11,6 8,1 5,0
20-49 7,6 5,6 2,2
50-99 6,8 5,1 2,4
100- 8,5 8,4 4,6
YHTEENSÄ 10,0 8,9 5,2
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
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TAULUKKO 18. Ympäristöhuollon yritysten kannattavuus
henkilöstön suuruusluokittain vuonna
1 9 8 7, % liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN KÄYTTÖKATE- TULORAHOITUS- NETTOTULOS-
SUURUUSLUOKKA PROSENTTI PROSENTTI PROSENTTI
- 4 31,6 22,9 9,1
5-19 20,6 15,6 5,2
20- 31,6 28,1 13,0
YHTEENSÄ 27,7 22,8 9,6
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
TAULUKKO 19. Pesula-alan yritysten kannattavuus hen­
kilöstön suuruusluokittain vuonna 1987, 
% liikevaihdosta
HENKILÖSTÖN KÄYTTÖKATE- TUL0RAH0ITUS- NETTOTULOS-
SUURUUSLUOKKA PROSENTTI PR0SENTTI PROSENTTI
- 4 19,4 12,6 6,5
5-19 16 ,1 10,1 4,5
20-49 13,8 9,3 1,7
50-99 19,2 12,4 5,4
100- 19,9 24,3 10,6
YHTEENSÄ 17,5 12,8 5,2
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
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TAULUKKO 20. Siivousliikkeiden rahoitusasemaa kuvaa­
via tunnuslukuja henkilöstön suuruusluo­
kittain vuonna 1 9 8 7 (1 )
HENKI­ OMAVARAI­ LYHYTAI­ PITKÄAI­ QUICK
LÖSTÖN SUUSASTE KAINEN VP0 KAINEN VP0 RATIO
SUURUUS­ TASEESTA TASEESTA
LUOKKA
- 4 22,8 45,8 34,0 0,8
5-19 30,4 50,9 48,2 0,9
20-49 34,1 39,2 32,3 1 ,0
50-99 37,1 43,1 30,6 0,9
100- 32,2 37,2 30,7 1,5
YHTEENSÄ 31,5 39,4 32,3 1,3
Lähde: Verohallituksen elikeinoverotusrekisteri
TAULUKKO 21. Ympäristöhuollon yritysten rahoitusase­
maa kuvaavia tunnuslukuja henkilöstön 
suuruusluokittain vuonna 1987(1 )
HENKI­ OMAVARAI­ LYHYTAI­ PITKÄAI­ QUICK




- 4 22,8 26,4 48,4 1,1
5-19 21,8 30,8 50,2 1 ,0
20- 30,1 17,5 52,3 1,4
YHTEENSÄ 27,1 21,9 51,2 1,2
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
(1) Elinkeinoverotusrekisterin pääomarakennetta kuvaavat 
tiedot saattavat olla virheellisiä, joten niihin on 
syytä suhtautua varauksella.
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TAULUKKO 22. Pesula-alan yritysten rahoitusasemaa ku
vaavla tunnuslukuja henkilöstön suuruus 
luokittain vuonna 1 9 8 7(1 )
HENKI­ OMAVARAI­ LYHYTAI­ PITKÄAI­ QUICK
LÖSTÖN SUUSASTE KAINEN VPO KAINEN VPO RATIO
SUURUUS­ TASEESTA TASEESTA
LUOKKA
- 4 18,4 34,9 57,1 0,8
5-19 18,2 38,7 45,0 0,9
20-49 42,5 23,6 51,7 0,8
50-99 22,2 46,4 26,4 1.4
100- 60,8 29,6 9,6 1,0
YHTEENSÄ 35,3 34,7 33,5 1,1
Lähde: Verohallituksen elinkeinoverotusrekisteri
(1) Elinkeinoverotusrekisterin pääomarakennetta kuvaavat 
tiedot saattavat olla virheellisiä, joten niihin on 
syytä suhtautua varauksella.
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2 3 .  S i i v o u s l i i k k e i d e n  t u l o s la s k e lm a  E V R :n  m ukaan h e n k i l ö s t ö n
s u u r u u s l u o k i t t a i n  v u o n n a  1 9 8 7 , m i l j .  m k ( l
-4
L IIK E V A IH T O  1 3 5 ,8
A in e e t  j a  t a r v i k k e e t  - 1 2 , 8
P a l k a t  - 5 3 ,7
S o s i a a l i k u l u t  - 1 2 ,2
V u o k r a t  - 4 , 8
M u u t l i i k e k u l u t  - 2 1 , 0
V a lm is t u s  om aan k ä y t t ö ö n  
V a ih to - o m a is u u d e n  h a n ­
k in ta m e n o n  m u u to s  - 0 , 2
KÄYTTÖKATE 2 7 ,8
P o i s t o t  - 5 , 6
L IIK E V O IT T O  2 2 ,8
M u u t t u o t o t :
- K o r k o t u o t o t  0 ,2
- O s in g o t  j a  o s u u s k o r o t
- M u u t  t u o t o t  1 ,4
M u u t t u o t o t  y h te e n s ä  1 ,6
M u u t k u l u t  - 0 , 6
V o i t t o  e n n e n  v ie r a a n  pääom an
k u l u j a ,  v a r a u k s ia  j a  v e r o j a  2 3 ,4
V ie r a a n  pääom an  k u l u t :
- K o r k o k u lu t  3 ,1
-M u u t  v ie r a a n  p ää om an  k u l u t  0 ,4
V ie r a a n  pääom an  k u l u t  y h te e n s ä  - 3 , 5
V o i t t o  e n n e n  v a r a u k s ia  j a  v e r o ja  2 0 ,3
V a r a u s t e n  m u u t o s : (2 )
- L u o t t o -  j a  t a k u u v a r a -  
u k s e n  m u u to s
- I n v e s t o i n t i v a r a u k s e n  m u u to s
- T o im in t a v a r a u k s e n  m u u to s  - 2 , 6
- V a r a s to v a r a u k s e n  m u u to s  - 0 , 1
-M u id e n  v a r a u s t e n  m u u to s  - 0 , 1
V a r a u s t e n  m u u to s  y h te e n s ä  - 3 , 2
V ä l i t t ö m ä t  v e r o t  - 7 , 5
T IL IK A U D E N  VO ITTO  1 3 ,1
V e r o k i r j a u k s e t  o m a s ta  p ä ä o m a s ta /  
om aan p ä ä o m a a n :
- V a r a u s t e n  t a i  r a h a s t o je n  k ä y t t ö  
v e r o je n  m a k s u u n  0 ,1
- S i i r r o t  r a h a s t o i h i n
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
1 5 0 , 6 1 0 2 ,3 7 1 ,0 8 9 4 ,6 1 3 8 2 ,4
- 1 0 , 9
CMCO1 - 4 , 3 - 6 4 , 2 - 1 0 2 , 7
0CO1 - 5 9 ,2 - 4 3 ,  9 - 5 2 8 , 9 - 7 7 8 , 8
CO1 - 1 3 ,4
o01 - 1 2 0 , 1 - 1 7 6 , 8
- 5 , 1 - 3 , 2 - 2 , 2 - 1 9 , 6 - 3 6 , 0
CDCO1 - 1 1 , 8 - 6 , 1 - 8 9 , 2 - 1 5 0 , 6
0 ,2 0 ,7 0 ,  6 1 ,4
1 7 ,5 7 ,8 4 ,8 7 5 ,8 1 3 8 ,7
- 4 , 7 - 3 , 5 - 1 ,  9 - 3 4 ,1 - 5 1 , 1
1 2 ,9 4 ,3 2 , 9 4 1 ,8 8 8 ,5
0 ,  3 0 ,4 0 ,3 2 5 ,8 2 6 ,9
0 ,1 2 ,2 2 ,3
1 ,7 1 ,3 0 ,  3 4 ,1 8 , 9
2 ,0 1 ,8 0 ,  6 3 2 , 1 3 8 , 1
- 0 , 6 - 0 , 4 - 0 , 5 - 2 , 3
1 4 ,3 5 ,7 3 , 5 7 3 ,4 1 2 4 ,3
3 ,3 2 ,3 1 , 1 2 3 ,2 3 3 , 7
0 ,  6 0 ,3 0 ,  1 1 , 3 2 ,8
- 3 ,  9 - 2 , 6 - 1 ,  2 - 2 4 ,5 - 3 6 , 5
1 0 ,4 3 ,1 2 ,3 4 8 , 9 8 7 ,8
- 0 , 1 - 0 ,  9 - 1 ,  1
0 ,3 0 ,8 0 ,1 1 , 1
- 3 , 4 - 1 , 5 - 1 , 0 - 3 2 , 3 - 4 2 ,2
- 0 , 2 0 ,  1 - o ,  1 - 0 , 3
- 0 , 1 - 0 ,  1 - 0 ,  2 - 0 ,  5
- 4 , 2 - 0 , 7 - 1 ,  1
o0
 
ro1 - 4 0 , 5
- 3 , 5 - 0 ,  9 - 0 , 7 - 7 , 4 - 2 0 , 6
3 , 3 1 ,5 0 ,5 1 1 ,3 3 1 , 1
0 ,  1 0 ,2
0 , 1  0 , 1
(1 )  T o im ia la n  k o k o n a i s t u lo s la s k e lm a s s a  on  m ukana y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä  
e l i n k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  j a  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ) .
(2 )  L i s ä y s  v ä h e n n y s  +
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2 4 .  S i i v o u s l i i k k e i d e n  ta s e e n  v a s ta a v a a  E V R :n  m ukaan  h e n k i l ö s t ö n
s u u r u u s lu o k i t t a i n  v u o n n a  1 9 8 7 , m i l j .  m k ( l )
-4
R a h o itu s o m a is u u s :
R a h a t j a  p a n k k is a a m is e t  8 .4
M y y n t is a a m is e t  6 .5
L a in a s a a m is e t  4 .2
E n n a k k o m a k s u t 0 .2
S i i r t o s a a m i s e t  1 .6
M u u t r a h o i t u s v a r a t  1 .1
R a h o itu s o m a is u u s  y h te e n s ä  2 2 .0
V a ih to - o m a is u u s  y h te e n s ä  1 .3
K ä y t tö o m a is u u s  j a  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t :
K e s k e n e r ä is e t  o m a t t y ö t  0 .1
T o n t i t ,  m a a - j a  v e s i a l u e e t  0 .8
R a k e n n u k s e t j a  r a k e n n e lm a t  4 .8
K o n e e t ,  k a lu s t o  ja
k u l j e t u s v ä l i n e e t  1 6 .4
M u u t a i n e e l l i s e t  h y ö d y k k e e t  0 .1
O s a k k e e t j a  o s u u d e t  4 .4
A in e e t to m a t  h y ö d y k k e e t  0 .1
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t
m e n o t j a  e n n a k k o m a k s u t 0 .4
K ä y t tö o m a is u u s  j a  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t y h te e n s ä  2 7 .0
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t  s i j o i t u k s e t  
A r v o s t u s e r ä t
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 7 .4
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
9 .3 5 .1 3 .1 9 1 .0 1 1 8 .4
7 .6 5 .1 4 .1 4 0 .8 6 5 .7
3 .5 5 .1 1 .7 1 3 0 .1 1 4 5 .4
0 .3 0 .2 0 .1 0 .9 2 .0
1 .5 1 .8 0 .7 1 1 .4 1 7 .4
0 .4 0 .7 0 .2 5 1 .8 5 4 .4
2 2 .6 1 8 .0 1 0 .0 3 2 5 .9 4 0 3 .3
2 .7 2 .0 0 .6 6 .0 1 2 .8
0 .1 0 .2
0 .4 0 .4 0 .7 3 .9 6 .3
4 .1 2 .1 2 .5 4 4 .1 5 7 .6
1 3 .9 9 .9 5 .6 6 3 .5 1 1 2 .9
1 .3 1 .4
7 .4 1 3 .1 3 .3 1 2 6 .1 1 5 5 .3
0 .6 0 .9 1 .9
0 .5 0 .4 0 .3 2 9 .8 3 1 .3
2 7 .0 2 5 .9 1 2 .4 2 6 9 .7 3 6 7 .1
0 .1 1 .1 1 .1
0 .3 0 .1 1 .9 2 .3
5 2 .3 4 6 .1 2 4 .8 6 0 2 .6 7 9 3 .3
(1 ) T o im ia la n  ta s e e n  v a s ta a v a s s a  on m ukana y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä
e l in k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  ja  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ).
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25. Siivousliikkeiden taseen vastattavaa EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
- 4
L y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
O s t o v e la t  4 ,6
E n n a k k o m a k s u t 0 ,2
S i i r t o v e l a t  1 0 ,6
R a h o i t u s v e k s e l i t  1 ,3
M u u t l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  9 ,7
L y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä  2 6 ,4
P i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
E l ä k e l a i n a t  0 ,7
L a in a t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a  1 7 ,5
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t ,  t o i m i t u s -  
l u o t o t  j a  m u u t p i t k ä a i k .  v e l a t  1 ,3
P i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä  1 9 ,5
V ie r a s  pääom a y h te e n s ä  4 5 ,9
A r v o s t u s e r ä t  
V a r a u k s e t :
L u o t t o t a p p i o -  j a  t a k u u v a r a u s  0 ,1
I n v e s t o i n t i v a r a u s  1 ,8
T o im in t a v a r a u s  7 ,5
V a r a s t o v a r a u s  0 ,2
M u u t v a r a u k s e t  0 ,3
V a r a u k s e t  y h te e n s ä  9 ,9
Oma p ä ä o m a :
O s a k e - ,  o s u u s -  j a  muu n i i t ä  
v a s ta a v a  pääom a 
V a r a r a h a s t o  
A r v o n k o r o t u s r a h a s t o  
Muu oma pääom a 
T i l i k a u d e n  v o i t t o
Oma pääom a y h te e n s ä (2 )  3 ,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 7 ,4
5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
4 , 1 2 ,5 1 ,1 1 7 ,9 3 1 ,4
0 ,2 0 ,7 1 ,1
1 4 ,0 8 ,8 6 ,2 7 9 ,6 1 2 1 ,6
1»3 0 ,6 3 ,7
7 ,1 5 ,9 3 ,4 1 2 6 ,5 1 5 5 ,3
2 6 ,7 1 8 , 5 1 0 ,7 2 2 3 , 9 3 1 3 , 1
2 ,8 7 ,3 5 ,2 1 5 8 ,8 1 7 4 ,9
2 0 ,7 6 ,9 2 ,3 2 5 ,5 7 6 ,7
1 ,7 0 ,7 0 ,  4 4 ,7
2 5 ,2 1 4 ,9 7 ,6 1 8 4 ,7 2 5 6 ,2
5 1 , 9 3 3 ,5 1 8 , 3 4 0 8 ,7 5 6 9 ,4
0 ,3 1 , 9 2 ,3
0 ,2 0 ,1 0 , 1 2 ,4 3 ,0
1 /1 0 ,4 0 , 3 2 7 , 1 3 0 , 9
1 0 , 6 6 ,7 4 , 1 1 1 7 ,5 1 4 8 ,2
0 , 7 0 ,5 0 ,  2 1 ,4 2 ,9
0 ,4 0 ,1 0 ,  9 1 ,7
1 3 , 1 7 ,9 5 ,4 1 4 8 ,5 1 8 6 ,7
2 , 5 7 , 8 1 ,  9 4 5 , 4 6 1 , 0
5 2 , 3 4 6 , 1
CD<NI 6 0 2 , 6 7 9 3 , 3
(1 )  T o im ia la n  ta s e e n  v a s t a t t a v a s s a  on  m u ka na  y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y v ä t  s e k ä  
e l i n k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  j a  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ) .
(2 )  Oman p ää om an  e r i t t e l y j ä  e i  e s i t e t ä ,  k o s k a  n e  o v a t  t o i m i a l a l l a  e p ä lu o t e t t a v i a .
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26. Ympäristöhuollon yritysten tuloslaskelma EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
L IIK E V A IH T O  
A in e e t  j a  t a r v i k k e e t  
P a lk a t
S o s i a a l i k u l u t
V u o k r a t
M u u t l i i k e k u l u t  
V a lm is t u s  om aan k ä y t t ö ö n  
V a ih to - o m a is u u d e n  h a n ­
k in ta m e n o n  m u u to s  
KÄYTTÖKATE 
P o i s t o t  
L IIK E V O IT T O  
M u u t t u o t o t :
- K o r k o t u o t o t  
- O s in g o t  j a  o s u u s k o r o t  
-M u u t  t u o t o t  
M u u t t u o t o t  y h te e n s ä  
M u u t k u l u t
V o i t t o  e n n e n  v ie r a a n  pääom an 
k u l u j a ,  v a r a u k s ia  j a  v e r o ja  
V ie r a a n  pääom an k u l u t :  
- K o r k o k u lu t
-M u u t v ie r a a n  pääom an k u lu t  
V ie r a a n  pääom an  k u lu t  y h te e n s ä  
V o i t t o  e n n e n  v a r a u k s ia  j a  v e r o ja  
V a r a u s te n  m u u to s : (2 )
- L u o t t o -  j a  t a k u u v a r a -  
u k s e n  m u u to s
- I n v e s t o i n t i v a r a u k s e n  m u u to s  
- T o im in t a v a r a u k s e n  m u u to s  
- V a r a s to v a r a u k s e n  m u u to s  
-M u id e n  v a r a u s t e n  m u u to s  
V a r a u s te n  m u u to s  y h te e n s ä  
V ä l i t t ö m ä t  v e r o t  
T IL IK A U D E N  VOITTO
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
- 4 5 -1 9 2 0 - YHTEENSÄ
CD 1 9 5 , 3 2 5 5 ,5 5 4 5 ,7
- 6 ,  9 1 03 CO - 1 6 ,  5 - 3 3 , 0
- 2 0 , 7 - 6 7 , 0 - 7 1 ,2 - 1 6 0 , 5
- 4 , 7 - 1 5 ,2 - 1 6 , 2 - 3 6 ,4
- 2 , 4 i CO N)
oiCO1 - 1 9 ,7
- 2 4 ,9 - 5 6 ,5 - 7 4 , 1 - 1 5 7 , 1
8 ,5 8 ,5
0 ,1 o 2 , 6 2 ,7
2 7 ,8 4 0 , 2 8 0 ,7 1 5 1 ,2
- 1 2 ,  1 - 2 0 ,4 - 3 8 ,5 - 7 2 , 0
1 5 , 9 1 9 , 7 4 2 ,1 7 9 ,2
0 ,2 o 00 3 ,4 4 ,4
0 , 6 o u> o CO
COo 1 ,8 1 5 , 6 1 8 , 2
1 ,0 3 , 2 1 9 ,3 2 3 ,4
- 0 , 3
O1 - 0 , 7 - 1 , 6
1 6 , 6 2 2 ,3 6 0 ,7 1 0 1 ,0
4 ,4 7 ,2 2 3 ,1 3 5 ,1
0 , 4 0 , 6 1 ,2 2 ,2
- 4 , 8 - 7 , 8 - 2 4 , 3 - 3 7 ,3






- 1 , 1 1 o
 
o
- 1 1 , 3
COo - 3 , 2 00 - 9 ,  9
- 0 , 2 - 0 ,  6
COo
0 ,1 - 0 , 5 - 0 ,  5
- 1 , 5 - 5 , 1 - 2 0 ,1 - 2 6 ,  9
- 4 , 3 - 4 , 7
CM - 1 2 , 5
6 ,5 4 ,6 1 3 , 1 2 4 , 9
V e r o k i r j a u k s e t  o m a s ta  p ä ä o m a s ta /  
omaan p ä ä o m a a n :
- V a r a u s te n  t a i  r a h a s t o je n  k ä y t t ö
v e r o je n  m a ksu un  0 ,4  0 ,4
- S i i r r o t  r a h a s t o i h i n
(1 ) T o im ia la n  k o k o n a is tu lo s la s k e lm a s s a  on  m ukana  y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä  
e l i n k e in o v e r o t u s a in e is t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  ja  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ) .
(2 )  L is ä y s  - ,  v ä h e n n y s  +
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2 7 .  Y m p ä r is t ö h u o l lo n  y r i t y s t e n  ta s e e n  v a s ta a v a a  E V R :n  m ukaan  h e n k i lö s t ö n
s u u r u u s l u o k i t t a i n  v u o n n a  1 9 8 7 ,
R a h o i tu s o m a is u u s :
R a h a t j a  p a n k k is a a m is e t  
M y y n t is a a m is e t  
L a in a s a a m is e t  
E n n a k k o m a k s u t 
S i i r t o s a a m i s e t  
M u u t r a h o i t u s v a r a t  
R a h o itu s o m a is u u s  y h te e n s ä  
V a ih t o - o m a is u u s  y h te e n s ä  
K ä y t tö o m a is u u s  ja  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t :
K e s k e n e r ä is e t  o m a t t y ö t  
T o n t i t ,  m a a - j a  v e s i a l u e e t  
R a k e n n u k s e t  j a  r a k e n n e lm a t  
K o n e e t ,  k a l u s t o  j a  
k u l j e t u s v ä l i n e e t  
M u u t a i n e e l l i s e t  h y ö d y k k e e t  
O s a k k e e t  j a  o s u u d e t  
A in e e t t o m a t  h y ö d y k k e e t  
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t  
m e n o t j a  e n n a k k o m a k s u t 
K ä y t tö o m a is u u s  j a  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t y h te e n s ä  
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t  s i j o i t u k s e t  
A r v o s t u s e r ä t  
VASTAAVAA YHTEENSÄ
l i i  j . mk (1  >
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
- 4 5 -1 9 2 0 - YHTEENSÄ
7 ,0 1 3 ,6 3 3 , 1 5 4 ,3
7 ,3 1 9 ,7 2 8 , 9 5 6 ,7
3 , 3 8 , 4 1 5 ,0 2 7 ,0
0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,6
1 ,5 2 , 9 9 ,2 1 3 ,7
1 ,6 3 , 4 1 5 ,8 2 0 ,7
2 0 ,9 4 8 , 1 1 0 2 ,1 1 7 3 ,1
1 , 3 1 , 1 1 4 ,0 1 6 ,5





1 1 ,2 3 3 , 9 6 1 ,5 1 0 7 ,5
3 4 ,3 5 8 , 9 1 5 7 , 1 2 5 3 ,0
0 ,1 1 9 , 9
oo<NI
0 ,6 1 2 ,4 1 5 ,2 2 8 ,2
0 ,3 0 ,  1 0 ,4 0 ,8
4 ,6 2 ,3 CO >£> 1 5 ,9
5 2 ,4 1 0 9 , 9 2 7 4 ,2 4 3 9 , 9
0 ,3 2 2 , 9 2 3 ,2
7 4 ,6 1 5 9 , 5 4 1 3 , 1 6 5 2 ,7
(1 )  T o im ia la n  ta s e e n  v a s ta a v a s s a  o n  m u ka na  y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä
elinkeinoverotusaineistossa (EVR) että yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR).
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H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
28. Ympäristöhuollon yritysten taseen vastattavaa EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
-4 5 -1 9 2 0 - YHTEENSÄ
L y h y t a ik a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
O s t o v e la t 5 ,8 1 5 , 5 1 2 ,8 3 4 ,3
E n n a k k o m a k s u t 0 ,3 0 ,5 0 ,  9
S i i r t o v e l a t 6 ,7 1 8 ,5 2 3 ,2 4 9 ,0
R a h o i t u s v e k s e l i t 1 ,5 1, 3 1 /0 3 , 9
M u u t l y h y t a i k a i s e t  v e l a t 5 , 6 1 3 ,9 3 5 ,3 5 5 ,8
L y h y t a ik a i n e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä 1 9 , 9 4 9 ,2 7 2 , 9 1 4 3 ,8
P i t k ä a ik a in e n  v i e r a s  p ää om a:
E lä k e la i n a t 1 ,0 9 , 1 1 9 , 9 2 9 ,9
L a in a t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a 3 1 , 3 4 9 ,8 1 5 0 , 9 2 3 3 , 4
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t ,  t o i m i t u s -
l u o t o t  j a  m u u t p i t k ä a i k .  v e l a t 3 ,7 2 1 ,2 4 5 ,3 7 1 , 2
P i t k ä a ik a in e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä 3 6 ,1 8 0 , 1 2 1 6 , 1 3 3 4 ,5
V ie r a s  pääom a y h te e n s ä 5 6 ,0 1 2 9 , 3 2 8 9 ,0 4 7 8 , 3
A r v o s t u s e r ä t 0 ,3 0 ,3 0 , 6
V a r a u k s e t :
L u o t t o t a p p io -  j a  t a k u u v a r a u s 0 , 2 0 , 5 0 /9 1 ,5
I n v e s t o i n t i v a r a u s 3 ,0 8 ,4 2 8 , 3 3 9 , 7
T o im in t a v a r a u s 3 ,4 12 , 1 1 7 ,6 3 3 ,4
V a r a s to v a r a u s 0 ,3 0 ,3 2 /7 3 ,3
M u u t v a r a u k s e t 0 ,2 0 ,2 4 /6 5 , 0
V a r a u k s e t  y h te e n s ä 7 ,2 2 1 ,5 5 4 ,0 8 3 ,0
Oma p ä ä o m a :
O s a k e - ,  o s u u s -  j a  muu n i i t ä
v a s ta a v a  pääom a
V a r a r a h a s to
A r v o n k o r o t u s r a h a s t o
Muu oma pääom a
T i l i k a u d e n  v o i t t o
Oma pääom a y h te e n s ä (2 ) 9 , 5 1 3 , 3 7 0 ,1 9 3 , 1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 4 ,6 1 5 9 , 5 4 1 3 ,1 6 5 2 ,7
(1 )  T o im ia la n  ta s e e n  v a s t a t t a v a s s a  on m ukana y r i t y k s e t , j o t k a  es i i n t y v ä t  s e k ä
e l in k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  ja t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (YTR)
(2 )  Oman pääom an  e r i t t e l y j ä  e i  e s i t e t ä i,  k o s k a ne o v a t t o i m i a l a l l a  e p ä l u o t e t t a v i a .
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H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
29. Pesula-alan yritysten tuloslaskelma EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk{l)
-4 5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
L IIK E V A IH T O 9 4 ,2 9 3 , 2 1 0 5 ,6 1 4 1 ,7 6 6 ,2 5 0 8 ,2
A in e e t  j a  t a r v i k k e e t - 1 8 ,  3 - 2 1 , 7 - 1 3 ,  9 - 4 3 , 7 - 4 , 2 - 1 0 3 , 3
P a l k a t - 2 8 , 5 - 3 3 ,  5 - 4 4 ,4 - 3 6 , 5 - 2 2 ,7 - 1 6 7 , 5
S o s i a a l i k u l u t - 5 , 7 - 6 ,  7 - 8 , 9 - 7 , 8 - 4 , 6 - 3 4 , 2
V u o k r a t - 6 , 8 - 4 , 0 - 3 , 6 - 5 , 2 - 4 , 3 - 2 4 ,7
M u u t l i i k e k u l u t - 1 7 , 2 - 1 7 , 5 - 2 0 ,7 - 2 1 , 4 - 2 2 , 1 - 1 0 1 , 2
V a lm is t u s  om aan k ä y t t ö ö n
V a ih to - o m a is u u d e n  h a n ­
k in ta m e n o n  m u u to s 0 ,5 5 ,0 0 ,3 - 0 , 8 0 ,1 5 ,5
KÄYTTÖKATE 1 8 ,3 1 5 ,0 1 4 ,6 2 7 , 2 1 3 ,2 8 8 ,9
P o i s t o t - 5 , 8 - 5 , 2 - 8 , 0 - 9 ,  9 - 9 , 1 - 3 8 ,2
L IIK E V O IT T O 1 2 ,5 9 ,8 6 ,6 1 7 ,4 4 ,8 5 2 ,5
M u u t t u o t o t :
- K o r k o t u o t o t 0 ,  1 0 ,3 0 ,5 3 , 6 2 ,2 6 ,8
- O s in g o t  j a  o s u u s k o r o t 0 ,5 2 ,1 2 ,6
-M u u t  t u o t o t 2 ,0 1 ,4 2 ,4 1 ,1 4 ,9 1 1 ,9
M u u t t u o t o t  y h te e n s ä 2 ,1 1 ,7 3 ,4 4 ,7 9 ,2 2 1 ,3
M u u t k u l u t - 0 , 3 - 0 , 5 - 1 , 3 - 4 , 4 - 2 , 5 - 9 , 1
V o i t t o  e n n e n  v ie r a a n  pääom an
k u l u j a ,  v a r a u k s ia  j a  v e r o ja 1 4 ,3 1 1 ,0 8 ,7 1 7 ,7 1 1 ,5 6 4 ,7
V ie r a a n  pääom an  k u l u t :
- K o r k o k u lu t 4 ,0 4 ,6 4 ,5 5 ,5 3 , 3 2 2 , 2
-M u u t  v ie r a a n  p ää om an  k u l u t 0 ,6 0 ,  5 0 ,5 0 ,2 2 ,0
V ie r a a n  pääom an  k u l u t  y h te e n s ä - 4 , 6 - 5 , 1 - 5 , 0 - 5 ,  7 - 3 , 3 - 2 4 , 2
V o i t t o  e n n e n  v a r a u k s ia  j a  v e r o ja 9 ,7 5 ,9 3 ,7 1 2 ,0 8 ,2 4 0 ,5
V a r a u s t e n  m u u t o s : (2 )
- L u o t t o -  j a  t a k u u v a r a -
u k s e n  m u u to s - 0 , 3 - 0 , 1 - 0 , 5
- I n v e s t o i n t i v a r a u k s e n  m u u to s - 0 ,  1 - 0 ,  6 0 ,5 0 ,1 - 0 , 1
- T o im in t a v a r a u k s e n  m u u to s - 1 , 2 - 1 , 2 - 2 , 1 - 2 , 2 - 4 , 5 - 1 1 ,2
- V a r a s to v a r a u k s e n  m u u to s - 0 ,  2 - 0 ,  3 - 0 ,  1 - 0 ,  6
- M u id e n  v a r a u s t e n  m u u to s 0 ,2 - 0 , 2
V a r a u s t e n  m u u to s  y h te e n s ä - 1 , 4 - 2 , 1 - 2 , 1 - 2 ,  8 - 4 , 7 - 1 3 ,2
V ä l i t t ö m ä t  v e r o t - 3 , 8 - 1 , 7 - 1 , 1 - 4 , 2 - 0 , 4 - 1 1 ,2
T IL IK A U D E N  V OITTO 4 ,7 2 ,1 - 0 , 3 4 ,7 2 ,3 1 3 ,6
V e r o k i r j a u k s e t  o m a s ta  p ä ä o m a s ta /  
om aan p ä ä o m a a n :
- V a r a u s t e n  t a i  r a h a s t o je n  k ä y t t ö
v e r o je n  m a k s u u n  0 ,2  0 ,2
- S i i r r o t  r a h a s t o i h i n
(1 )  T o im ia la n  k o k o n a is t u lo s la s k e lm a s s a  on  m ukana y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä  
e l i n k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  j a  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ) .
(2 )  L is ä y s  - ,  v ä h e n n y s  +
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30. Pesula-alan yritysten taseen vastaavaa EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
-4
R a h o itu s o m a is u u s :
R a h a t j a  p a n k k is a a m is e t 6 ,7
M y y n t is a a m is e t 5 ,8
L a in a s a a m is e t 1 ,5
E n n a k k o m a k s u t 0 ,1
S i i r t o s a a m i s e t 1 ,0
M u u t r a h o i t u s v a r a t 0 , 5
R a h o itu s o m a is u u s  y h te e n s ä 1 5 ,5
V a ih to - o m a is u u s  y h te e n s ä 2 ,9
K ä y t tö o m a is u u s  ja  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t :
K e s k e n e r ä is e t  o m a t t y ö t  1 ,0
T o n t i t ,  m a a - j a  v e s i a l u e e t  0 ,7
R a k e n n u k s e t j a  r a k e n n e lm a t  8 ,2
K o n e e t ,  k a lu s t o  ja
k u l j e t u s v ä l i n e e t  1 8 ,8
M u u t a i n e e l l i s e t  h y ö d y k k e e t  0 ,1
O s a k k e e t j a  o s u u d e t  6 ,3
A in e e t to m a t  h y ö d y k k e e t  0 ,5
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t
m e n o t j a  e n n a k k o m a k s u t 1 ,0
K ä y t tö o m a is u u s  ja  m u u t p i t k ä ­
v a i k u t t e i s e t  m e n o t y h te e n s ä  3 6 ,6
M u u t p i t k ä v a i k u t t e i s e t  s i j o i t u k s e t  0 ,2
A r v o s t u s e r ä t  0 ,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 5 ,9
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
CO 8 ,4 1 1 , 9 3 ,0 3 7 ,0
9 , 7 8 ,1 2 2 ,2 4 ,1 5 0 , 6
2 ,4 1 / 3 3 , 6 1 , 2 1 0 ,0
0 ,7 0 ,2 1 ,0
1 ,0 o CO 0 , 9 0 ,5 4 ,2
5 ,5 0 ,4 3 5 ,2 2 9 ,7 7 1 ,4
2 6 , 1 1 9 ,1 7 3 ,8 3 8 , 5 1 7 4 ,3
9 ,0 1 ,0 2 , 4 0 ,2 1 6 ,0
1 , 1 1 /3 3 ,5
1 ,2 1 ,0 1 ,3 1 7 /4 2 1 ,6
1 8 , 1 2 8 , 1 2 3 , 9 1 8 ,5 9 7 ,0
2 0 ,2 2 5 , 3 2 0 ,0 1 8 ,3 1 0 4 ,7
0 ,2 0 ,  6 0 , 1 1 /1
1 ,2 1 9 ,5 2 , 9 3 0 , 9 6 0 ,9
1 , 2 0 , 1 1 , 0 0 ,7 3 ,6
0 , 5 0 ,3 1 /0 5 ,7 8 ,7
4 2 ,7 7 6 , 1 5 0 ,1 9 2 ,8 3 0 0 ,8
0 , 2 0 ,5
0 ,2 0 ,5
7 8 , 0 9 6 , 3 1 2 6 , 3 1 3 1 , 5 4 9 2 ,4
(1 )  T o im ia la n  ta s e e n  v a s ta a v a s s a  on  m ukana  y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y i v ä t  s e k ä
elinkeinoverotusaineistossa (EVR) että yritys- ja toimipaikkarekisterissä (YTR).
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31. Pesula-alan yritysten taseen vastattavaa EVR:n mukaan henkilöstön
suuruusluokittain vuonna 1987, milj. mk(l)
- 4
L y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
O s t o v e la t  5 ,5
E n n a k k o m a k s u t
S i i r t o v e l a t  7 ,1
R a h o i t u s v e k s e l i t  1 ,1
M u u t l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  5 ,8
L y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä  1 9 ,5
P i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
E l ä k e l a i n a t  2 ,0
L a in a t  r a h o i t u s l a i t o k s i l t a  2 7 ,2
J o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t ,  t o i m i t u s -  
l u o t o t  j a  m u u t p i t k ä a i k .  v e l a t  2 ,7
P i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  pääom a y h te e n s ä  3 1 ,9
V ie r a s  pääom a y h te e n s ä  5 1 ,4
A r v o s t u s e r ä t  3 ,2
V a r a u k s e t :
L u o t t o t a p p i o -  j a  t a k u u v a r a u s  0 ,1
I n v e s t o i n t i v a r a u s  1 ,1
T o im in t a v a r a u s  4 ,7
V a r a s t o v a r a u s  0 ,5
M u u t v a r a u k s e t
V a r a u k s e t  y h te e n s ä  6 ,4
Oma p ä ä o m a :
O s a k e - ,  o s u u s -  j a  muu n i i t ä
v a s ta a v a  pääom a
V a r a r a h a s t o
A r v o n k o r o t u s r a h a s t o
Muu oma pääom a
T i l i k a u d e n  v o i t t o
Oma pääom a y h te e n s ä (2 )  0 ,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 5 ,9
H e n k i lö s t ö n  s u u r u u s lu o k k a
5 -1 9 2 0 -4 9 5 0 -9 9 1 0 0 - YHTEENSÄ
6 ,6 6 ,5 6 ,6 4 ,2 3 0 ,0
2 ,0 0 ,5 1 2 ,0 1 4 ,5
8 ,2 9 ,4 8 ,7 5 ,  9 3 9 ,6
2 ,5 0 ,3 0 ,4 4 ,9
1 2 ,1 6 , 4 3 7 ,3 2 8 ,8 9 1 , 1
3 1 ,4 2 3 ,1 6 5 ,0 3 8 ,9 1 8 0 , 1
3 ,8 6 ,3 1 2 ,0 7 ,4 3 1 ,5
2 4 ,7 3 9 ,4 2 0 ,7 1 1 3 ,8
6 ,7 4 ,1 0 , 7 5 ,2 1 9 ,7
3 5 ,1 4 9 ,8 3 3 , 4 1 2 , 6 1 6 5 ,0
6 6 , 5 7 2 ,9 9 8 ,4 5 1 ,4 3 4 5 , 1
1 5 ,9 1 9 ,1
0 ,2 0 , 2 1 ,1 0 ,2 1 , 6
2 ,0 0 ,8 2 ,8 6 ,7
5 ,0 6 , 3 7 ,9 6 ,5 3 0 , 5
0 , 8 0 ,1 0 ,7 0 , 1 2 ,2
0 ,2 0 ,1 0 ,4
8 ,3 7 ,2 1 2 ,7 6 ,7 4 1 ,5
5 , 9 1 7 ,8 1 5 ,4 7 3 , 3 1 1 3 , 1
7 8 ,0 9 6 ,3 1 2 6 , 3 1 3 1 ,5 4 9 2 ,4
(1 )  T o im ia la n  ta s e e n  v a s t a t t a v a s s a  on  m u ka na  y r i t y k s e t ,  j o t k a  e s i i n t y v ä t  s e k ä  
e l i n k e in o v e r o t u s a in e i s t o s s a  (EVR) e t t ä  y r i t y s -  j a  t o i m i p a i k k a r e k i s t e r i s s ä  (Y T R ) .
(2 )  Oman p ää om an  e r i t t e l y j ä  e i  e s i t e t ä ,  k o s k a  ne  o v a t  t o i m i a l a l l a  e p ä lu o t e t t a v i a .
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Siivouspalvelu, ympäristöhuolto ja 
pesulapalvelu 1980-luvulla
Pekka Rytkönen
Uutta tietoa siivousliikkeistä, ympäristöhuollon 
yrityksistä sekä pesula-alan yrityksistä 1980-luvulta.
Tutkimus sisältää tietoja
— yritysrakenteesta, henkilöstöstä ja toiminnan 
laajuudesta
— palvelujen jakautumisesta lääneittäin ja kunnittain
— yritysten kannattavuudesta ja rahoitusasemasta.




— liikkeenjohdon, lakiasiain ja kirjanpitopalvelut
— markkinointipalvelu ja mainonta
— siivouspalvelu, ympäristöhuolto ja pesulapalvelu.
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